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 چکیذُ
ٞبی اٍطی إز وٝ ٔٚوٞٝ آٖ ٘بٍٕبیی ىٍ ٕبهز یه یب ؿٙي  هٛ٘ی سبلإٕی ٌَٚٞی اُ وٓ سابقِ ٍ ّذف:
سَیٗ ٙىُ وٓ هٛ٘ی  سبلإٕی ٔبٍّٚ ٍایغُیَٚاكي ُ٘ؼیَٜ ٌّٛثیٗ ىٍ سشَأَ ٌّٕٞٛٛثیٗ إز.ٌٛ٘ٝ ُٕٞٛیٍٛر ثشب 
 ٙيیي، ٚ ِٔٔٗ إٓ٘ی یه ٞبی ٚ ٘ٚب٘ٝ ػلایٓ ثب ثیٕبٍاٖ ایٗ .ِٕٞٛیشیه ٔبىٍُاىی ٙٙبهشٝ ٙيٜ ىٍ ایَاٖ إز
 ثب َٕٞاٜ ٍٝٛر ٚ َٕ ٞبی إشوٛاٖ ىٍ ٔٚبٞيٜ لبثُ ٚیْٜ سغییَار ثٝ إشوٛا٘ی اهشلالار وجي، ٚ ٥لبَ ثٌٍِی
ٍفِّٛٛیه ٚ آ٘بسٛٔیه ٛایٗ ٔ٦بِؼٝ ثٝ ٔٙظٍٛ سؼییٗ ٚیٌْیٟبی ٔ ٌَى٘ي. ٔی ٔٚوٌٜٛ٘ٝ  یإشوٛاٟ٘ب سغییَار
 ٞبی ٍٝٛر ىٍ ثیٕبٍاٖ سبلإٕی ٔبٍّٚ ٚ ٔمبیٖٝ آٖ ثب وٛىوبٖ ٕبِٓ ٍٝٛر دٌیَفز. ٕبهشٕبٖ
. ٌَفز ٍٝٛر ٙبٞي ٍٚٔٛى ٌَٜٚ ا٘شوبة ثب سلّیّی –ایٗ سلمیك ثٝ ٍٝٛر سٛٝیفی  ّا: هَاد ٍ رٍش
 001٘فَ) ٚ افَاى ٕبِٓ( 001(  ليٓ لِٚیٗثبَٞٙ وَع  ٚ  ثیٕبٍٕشبٖ  ىٚ  ٌیَی اُ ثیٕبٍاٖ ىٍ َٔوِ سبلإٕی  ٕ٘ٛ٘ٝ
اُ َٞ ثیٕبٍ ٚ افَاى ٕبِٓ اُ فبّٝٝ . ٍٝٛر دٌیَفز 41سب  4ی ٕٙی  ٚ... ثب ٔليٚىٜ اُ دبٍن ٞب،ٕیٕٙب ٚ إشوَ ٘فَ)
ٞب ػٟز آ٘بِیِ آٔبٍی  دٔ اُ ٌَىآٍٚی ىاىٜٗ سٟیٝ ٙي. یه ٔشَی اُ ٍم ٚ ٘یٓ ٍم آٟ٘ب ػىٔ ٞبیی ثب ىٍٚثی
افِاٍ ا٘ؼبْ ٙي ٚ ٕذٔ ثب إشفبىٜ اُ  ٞبی ٍٝٛر سٕٛ٤ ایٗ َْ٘ افِاٍ اسٛوي سؼَیف ٙي ٚ ا٘ياُٜ ،دبٍأشَٞب ثَای َْ٘
ىاٍ اُ ِلب٧ آٔبٍی ٔؼٙی   50/0‹Pٞب ٔلبٕجٝ ٌٚشٙي  ٚ  ٞبی ٔیبٍ٘یٗ ٚ ا٘لَاف ٔؼیبٍ ىاىٜ ٙبهٜ  SSPSافِاٍ  َْ٘
 ىٍ ٘ظَ ٌَفشٝ ٙي.  
. 2. ٍیٚٝ ثیٙی فٍَٚفشٝ1دبٍأشَ ثٝ ػٙٛاٖ ٔٚوٞٝ ثیٕبٍاٖ سبلإٕی ىٍ ٘ظَ ٌَفشٝ ٙي وٝ ػجبٍسٙي اُ: ؿٟبٍ ًتایج:
 .ؿب٘ٝ وٛسبٜ ٚػمت ٍفشٝ. 4.وٛسبٜ .٥َٛ ثیٙی3ٔبٌِیلای ثَػٖشٝ
 ،آ٘شَٚدٛٔشَیه.ٍٔٛفِّٛٛیهسبلإٕی،ٍٝٛر،کلیذی:ٍاصگاً
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 فصل اٍل 
 هقذهِ ٍ اّویت هَضَع -1-1
آُٔٛٗ ٚ یبىٌیَی ٔ٦بِت ٔوشّف سٟٙب ػٕغ وَىٖ ٟٙي ٌُ إز ٚ ثبُىٜ ٚ طَٕ آٖ ثب وبٍٞبی سلمیمبسی ٚ اٍائٝ ٍاٜ 
 آیي.  وبٍ ٔٙبٕت ػٟز كُ ٔٚىلار ٔوشّف ثٝ ٚػٛى ٔی
 وٝ ثیبٖ وٙي:ىا٘ي  لجُ اُ ٍٚٚى ثٝ َٙف ٔ٦ّت ٚ سؼبٍیف ٚ وّیبر ٍ٘بٍ٘يٜ ثَ هٛى لاُْ ٔی
ٍٚٙی وٝ ىٍ ایٗ سلمیك ٍٔٛى إشفبىٜ لَاٍ ٌَفشٝ إز اُ یه ٍٚٗ ثٝ ٘بْ فشٛآ٘شَٚدٛٔشَیه  ثٛىٜ إز وٝ  -
سب  4آ٘بسٛٔیه ٍٝٛر وٛىوبٖ سبلإٕی ٔبٍّٚ ٚ وٛىوبٖ ٕبِٓ ٍا ىٍ ٔليٚىٜ ٕٙی ثیٗ  –ٞبی ٍٔٛفِّٛٛیه  ا٘ياُٜ
 ٕبَ ثٍَٕی ٚ ٔمبیٖٝ وَىٜ إز.  41
ٜ ثَ ٌیَی كبُٝ ٙي  سب ثشٛاٖ ػلاٚ ٦بِجی وٝ ًوَ ٙي ٔٚىلار ىٚ ؿٙيا٘ی ىٍ اٍسجب٣ ثب ٍٚٗ ا٘ياُٜثب سٛػٝ ثٝ ٔ -
 ٌیَی ٍٚٗ وبٔلاً ٘ٛ ٚ ػيیيی ٍا ىٍ اهشیبٍ دٍَْٚٞٚاٖ لَاٍ ىٞي.  كَٞٛ ا٥ٕیٙبٖ ا٘ياُٜ
ی ٔبٍّٚ ٚ وٙي اَٚ: وٛىوبٖ سبلإٕ ىٚ ٙبهٜ ١ٍَٚی ىٍ ایٗ سلمیك ٌَٜٚ ٞبی ٔوشّف ٍا اُ یىيیٍَ ػيا ٔی -
ثبٙي وٝ هٛى ػيا وٙٙيٜ كبلار ٔشفبٚر ىٍ ٙىُ ٚ ٙٙبهز ُیجبیی ٍٝٛر  وٛىوبٖ ٕبِٓ  ىْٚ ٕٗ اٙوبٛ ٔی
ٞبی إشبى ٌَا٘ميٍ ػٙبة آلبی ىوشَ ٖٔؼٛى ٔلٕٛىی وٕبَ سٚىَ ٍا  إز ٚ ىٍ ایٗ ٍإشب  ثبثز سٚٛیك ٚ  ٍإٞٙبی
ٞبی ٕٛىٔٙي  دَىاُى ایٗ ػّٓ یىی اُ ٍٚٗ ثيٖ ٍٚی افَاى ُ٘يٜ ٔی ىىاٍْ. آ٘شَٚدٛٔشَی ػّٕی إز وٝ ثٝ ثٍَٕی اثؼب
ٕبُى. أَُٜٚ  دٌیَ ٔی ىٍ اٍُیبثی ثبفز َْ٘ ٚ ٕوز ثيٖ إز ُیَا ا٘ؼبْ یه سٛٝیف وٕی اُ ثيٖ اٖ٘بٖ ٍا أىبٖ
ىٍ وٍٚٛٞبی سٕٛؼٝ یبفشٝ آ٘شَٚدٛٔشَی وبٍثَى ٕٚیؼی ىٍ دِٙىی لب٘ٛ٘ی، ػَاكی دلإشیه، اٍسٛديی، 
ٞب ٚ كشی ٝٙبیغ سٟیٝ وف٘ ٚ ِجبٓ ٚ ػیٙه دیيا وَىٜ إز اُ ٥َف ىیٍَ  ٜ ثیٕبٍییدِٙىی، سٚو ى٘ياٖ
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ٞبی  ْٞبی ٔؼِٕٛی ٍ اُ ٕٙيٍ ْوٙٙيٜ ثٛىٜ ٚ ٕٙيٍسٛا٘ي ىٍ سؼییٗ ٔبٞیز ٔٚبٞيار ثبِیٙی وٕه  آ٘شَٚدٛٔشَی ٔی
ٞب ٚاكيٞبی  إىّشی ٚ ى٘ياٖ٘یِ ٕٞب٘ٙي ٍٚاث٤ ٞبی َْ٘  ثبیي سٛػٝ ىاٙز وٝ ىٍ ٍٔٛى ثبفزهبٛ افشَاق ىٞي. 
 ثبٙي. ٕٙؼ٘ ٍٔٛفِّٛٛیه ٚػٛى ىاٍى. وٝ ثب سٛػٝ ثٝ ٕٗ، ػٙٔ ٚ ْ٘اى افَاى ٔشفبٚر ٔی
ٞبی یه ٍٝٛر ٔٙبٕت ىٍ  ٞب ثب ػّٓ آ٘شَٚدٛٔشَی ػَاكی دلإشیه إز ٚ آٌبٞی اُ ا٘ياُٜ سَیٗ كی٦ٝ اُ َٔسج٤
إز یىی اُ ٖٔبئُ ٟٔٓ ىٍ سٚویٜ ٚ اٍائٝ ٥َف  سَیٗ اَٝٛ َٞ ػبٔؼٝ ثَای ػَاكبٖ دلإشیه آٖ ػبٔؼٝ ١ٍَٚی
ٞب ىٍ ؿَٟٜ ایٗ افَاى  ٞب  ٚ ٖ٘جز ٞبی فه ٚ ٍٝٛر ثٍَٕی ىلیك ا٘ياُٜ ىٍٔبٖ ثَای ٕٞٝ ثیٕبٍاٖ ٔجشلا ثٝ ٘بٞٙؼبٍی
بٍاٖ ا٥لاع اُ هٞٛٝیبر آ٘شَٚدٛٔشَیه ٕٞبٖ ٌَٜٚ لٛٔی ٚ ٔیِاٖ ا٘لَاف اُ َ٘ٔبَ ىٍ ایٗ ثیٕثبٙي. ثَای سؼییٗ  ٔی
ٞبی  ٞبی آ٘شَٚدٛٔشَیه ثَای إشفبىٜ وّیٙیىی ٔؼَفی ٙي سٕبیِ ثیٗ ٌَٜٚ ی ١ٍَٚی إز. اُ ُٔب٘ی وٝ ٍْٚٗ٘اى
 لٛٔی ٚ ْ٘اىی ٔوشّف ٔي٘ظَ لَاٍ ٌَفز. 
ٞبی آ٘شَٚدٛٔشَیه ىٍ اٍسجب٣ ثب ىا٘٘ سُٛیغ فبوشٍٛٞبی ٕٙؼ٘ ػٕؼیز اٖ٘ب٘ی إز ثٝ ػٙٛاٖ ٔظبَ: ىٍ  ىاىٜ
ٛٔشَیه ٍٝٛر لجُ ٚ ثؼي اُ ػُٕ ػَاكی، ٥َاكی ٚ اٍُیبثی ثٟشَ ػَاكی ٞبی آ٘شَٚد دِٙىی ٔمبیٖٝ ىاىٜ
 ى. ىٍ ىفؼبر ثؼي هٛاٞي ثٛ یدلإشیه ٚ ُیجبی
ٞبی ٍٝٛر ثَای إشفبىٜ ىٍ وبٔذیٛسَٞبی ٌَافیىی ٚ سِٛیي ثبٍويٞبی  سٛا٘ي ىٍ ایؼبى ٔيَ ٕٞـٙیٗ آ٘شَٚدٛٔشَی ٔی
سَیٗ وبٍثَىٞبی ایٗ  ؿَٟٜ افَاى ٚ ... ثٝ وبٍ ٍٚى. یىی ىیٍَ اُ ٟٔٓٞبی اِىشَٚ٘یه ٔٙ٦جك ثب  اٖ٘ب٘ی ٚ سٟیٝ دبٕذٍٛر
ٌیَی ىلیك ٚ سؼییٗ ؿٍٍٛ٘ی   ٔمبیٖٝ ٚ ثٍَٕی سىٛیٗ ىٍ یه ٔليٚىٜ هبٛ اُ افَاى یه ػبٔؼٝ ثب ا٘ياُٜىا٘٘ 
 ٍٙي ٚ ٕ٘ٛ ٚ ٔمياٍ آٖ إز. 
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 تاریخچِ بیواری تالاسوی -2-1
یه ٔشوٜٞ وٛىوبٖ اُٞ ىیشَٚیز أَیىب ٚ ٕٞىبٍٗ   " وِٛی سٛٔبٓ ثٙشٖٛ "ىوشَ ٔیلاىی، 5291 ٕبَ ىٍ 
 ٙيٖ هٛ٘ی، ثٌٍِی وجي ٚ ٥لبَ، سغییَ ًٍ٘ دٕٛز ٚ ثٍِي ِی ػلایٕی ٍا وٝ ٙبُٔ وٓ ىوشَ دََ
  ٞبی َٕ ٚ ٍٝٛر ثٛى، ىٍ ؿٟبٍ وٛىن ثیٕبٍ، ثَای اِٚیٗ ثبٍ ٌِاٍٗ وَى٘ي. إشوٛاٖ 
ٞربیی ورٝ سلرز ػٙربٚیٗ ٔوشّرف ورٓ هرٛ٘ی ٙري٘ي ثیٕربٍی ػرَع ٚیذرُ ٚ ِٖرّی ثَاىفرٍٛى ٔشٛػرٝ  6391ىٍ ٕبَ 
ٙري٘ي، ٍٕٞری ىٍ ٚالرغ ای هٛا٘ريٜ ٔری هرٛ٘ی ٔيیشَا٘ر  ٝهرٛ٘ی ٥لربِی، ورٓ هرٛ٘ی ورِٛیِ ٚ ور  ٓػبؤ، ور  ٓ فٖٛ
 یررررره ثیٕررررربٍی ٚاكررررري ثرررررٛىٜ، ثیٚرررررشَ ىٍ اٞررررربِی ٔٙرررررب٥ك ٔيیشَا٘رررررٝ ٚ كبٙررررریٝ ىٍیرررررب ىیررررريٜ 
  ). 71،13(ٙٛى ٔی
إررشفبىٜ ٙرري وررٝ  ایررٗ وررٓ  2391ىٍ ٕرربَ   dofdarBٚ   elppiWاٝرر٦لاف سبلإررٕی اِٚرریٗ ثرربٍ سٕٛرر٤ 
 .)92(ثٝ ٔؼٙی وٓ هٛ٘ی ٌَفشٝ ٙيٜ إز "أیب"ثٝ ٔؼٙی ىٍیب ٚ  "سبلإب"هٛ٘ی اُ سَویت ىٚ وّٕٝ یٛ٘ب٘ی 
 تعزیف بیواری تالاسوی -3-1
 ).94(ػٟبٖ إزسبلإٕی اُ ىٕشٝ ثیٕبٍی ٞبی ٌّٕٞٛٛثیٙٛدبسی ِٕٞٛیشیه ٚ ٙبیغ سَیٗ ثیٕبٍی سه ّ٘ی ىٍ َٕإَ 
.ٍٕري ٔری اٍصثر  ٝٔغّرٛة اسُٛٚٔرب  َٝرٍٛر ثر  ٝور  ٝإرز ٌّٕٞٛرٛثی  ٕٗربهز ىٍاهرشلا  َىٍ ٚالغ سبلإرٕی 
ٔربّٚ  ٍٚایٙشَٔريیب ٔیٙرٍٛ، ٔیٙیٕرب، ٘رٛع: ؿٟرب  ٍثر  ٝثرٛىٜ، ٔرب وٚرٛ  ٍىٍسبلإرٕی ٘رٛع سرَی  ٗٙربیغ ثشرب سبلإٕی
ٕٞری  ٗثر  ٝٚإرز هرٛ  ٖٔىرَ  ٍسٍِیرك ثر  ٝٚاثٖرش  ٝٔربّٚ  ٍسبلإرٕی ثشرب ثر  ٝٔجرشلا ثیٕربٍا  ٖكیبرٙٛىٔیسمٖیٓ
 ).5(ىٞئیٍمآٟ٘بٔوشّفٞبیا٘ياْىٍآٞٗسؼٕغىِیُ
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 ػريْ ٕرٙش  ِ یرب  وربٞ  ٘ ٝرٍٛر  ثر  ٝ ور  ٝ ثبٙرٙي  ٔری  اٍطری ٌّٕٞٛرٛثی  ٗ اهرشلالار  اُ ٘ربٍٕٞٙی  ٌَٜٚ ٞب سبلإٕی
 . )73(ٔٚوٜ ٔی ٙٛى ٌّٛثیٗ ثشب) یب ُ٘ؼیَٜ(آِفب ٘ٛع یه
 سبلإررٕیثشررب إررز. ىٍ ثشبسبلإررٕی سٕرربْ ا٘ررٛاع ٔٚوٞررٝ ٔیىَٕٚرریشیهٚ  ٞیذررٛوَْٚإٓ٘رری 
 ٌَؿر  ٝ یٍر  َ ى ٥رَف  اُ ٙرٛى  ٔری  ثشربٌّٛثیٗ ىیري  ٜ ُ٘ؼیرَ  ٜ ٖ٘رجی  یرب  وبٔر  ُ فمريا  ٖ ٔربٍّٚ(ُٕٞٛیٍٛٓ) 
 آٖ ثر  ٝ ٔجرشلا  افرَاى  اسفربق  ثر  ٝ اوظَلَیرت  ِٚری  ثرٛى  ٜ سبلإرٕی  ٘رٛع  سرَی  ٗ ٙربیغ  ٔیٍٙٛ(ٞشَُٚیٍرٛٓ)  ثشبسبلإرٕی 
 ػلأرز  ثريٚ  ٖ ٙرٛ٘ي  ٚالرغ  آثٖرشٙی  یرب  ٚ ػفٛ٘رز  لجیر  ُ اُ اٍیشَٚدٛیشیره  إرشَ  ٓ ٔؼرَ  ٟ ىٍ ور  ٝ ٔرٛالؼی  ثؼر  ِ
 ). 41ٙٛ٘ي(ٔی إٓ٘ی ىؿبٍ ایٗ َٙای٤ ىٍ ا سٙٝ ٚ ثٛىٜ
 صًتیک تالاسوی   -4-1
هرٛ٘ی ىإری  سبلإرٕی ٙربیغ سرَیٗ ثیٕربٍی سره ّ٘ری إرز ٚ ثرَهلاف ٌّٕٞٛٛثیٙٛدربسی ٞربی ىیٍرَ ٔب٘ٙري ورٓ
) ایرٗ ثیٕربٍی ثرب 8ػٟر٘ ّ٘ری ٔوشّرف اُ ّ٘شیره دیـیريٜ ای ثَهرٍٛىاٍ إرز. ( 071ٙرىُ، ثرب ىاٙرشٗ ثری٘ اُ 
وٙري. ّٖ هٛىٕ٘ربیی ٞربی ثربِیٙی ٔشفربٚسی، اُ كربِشی ثريٖٚ ػلأرز سرب ٚ١رؼیشی ثٖریبٍ ٙريیي ٚ ٚهریٓ ثرَُٚ ٔری 
ٔؼیررٛة ثٞررٍٛر ٔغّررٛة ٚ سیَٚاثٖررشٝ ثررٝ ػررٙٔ اُ ٖ٘ررّی ثررٝ ٖ٘ررُ ىیٍررَ ٔٙشمررُ ٔرری ٙررٛى. ىٍ ٞررَ ٔٙظمررٝ 
ٞرب ثرب فَاٚا٘ری یىٖربٖ ىیريٜ ٕ٘ری ٙرٛى ٚ ىٍ ٞرَ كرُٜٛ سؼرياى ٔؼريٚىی، ثرٝ ٥رٍٛ ا٘رٛاع ػٟر  ٘ ػغَافیبیی سٕربٔی 
سررٛاٖ ٔجرريا اٝررّی ّٖ ٔؼیررٛة ٍا ػٕرريٜ ث ریٗ دررٙغ س رب ىٜ ػٟرر٘ ٙرربیؼشَ إررز. ثررب إررشفبىٜ اُ ایررٗ ا٥لاػرربر ٔرری 
 . )51(ٙٙبٕبیی وَى
ٞربی سررٛاِی إریي آٔیٙرر  ٝبَ ىٍ ٕربهشبٍ ٚ وررٝ اٙرى Cهررٛ٘ی ىإرری ٙرىُ ٚ ثیٕربٍی ٌّٕٞٛررٛثیٗ  ثرَهلاف وررٓ
ىٍ ٕررٙیٗ ٞررب إررز. ِیرري ٔمررياٍ ایررٗ ُ٘ؼیررَ  ُٜ٘ؼیررَٜ ثشرربی ٌّٕٞٛررٛثیٗ إررز، ٔٚررىُ ثیٕرربٍاٖ سبلإررٕی ىٍ س  ٛ
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ٞرب ثرٝ إربٔی ٔوشّرف ٙرٛى. ایرٗ ُ٘ؼیرَ  ٜٞربی ٔشفربٚسی إرشفبىٜ ٔری ُ ُ٘ؼیرَ  ٜٔوشّف، ثَای سٚرىیُ ٌّٕٞٛرٛثیٗ ا 
ٔمرياٍ وريأیه اُ ایرٗ ٘رٛع  ٘مرٜ یربى ٙريٜ ىٍ سِٛیريٙرٛ٘ي. ىٍ سبلإرٕی، ثَكٖرت ایٙىرٝ  ٘بٔیريٜ ٔریآِفرب، ثشرب 
ٔی ٘بٔٙري. ا٘رٛاع ٔوشّرف ٔرٌوٍٛ، ىٚ ٘رٛع بٖ ٘ربْ، یؼٙری سبلإرٕی آِفرب، ثشرب...ٞرب ثبٙري، ثیٕربٍی ٍا ثرٝ ٕٞر ُ٘ؼیرَٜ
 .)3،53(سبلإٕی آِفب ٚ ثشب، ثٝ ىِیُ ٙیٛع ثیٚشَ، كبیِ إٞیز ثیٚشَ إز
 
 
 
 علائن بالیٌی تالاسوی -5-1
ٌّٕٛرٛثیٗ ٚ ىٍ ٘شیؼرٝ ٞربی ٞ سؼربىَ ىٍ ٕربهز ُ٘ؼیرَٜػريْ  ٕرٕی ث رٝ ػّرز ٞربی ث ربِیٙی سبلا هٛىٕ٘ربییثیٚرشَ 
بهز ُ٘ؼیرَٜ ٞربی لَٔرِ إرز. ثرَای ٔظربَ: ىٍ سبلإرٕی ثشرب ورٝ ٕر ٞربی ا١ربفی ىٍ ىاهرُ ٌٛیـر  ٝ ٍٕٛة ُ٘ؼیَٜ
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ٛیـرٝ لَٔرِ ٍٕرٛة ا٘ري ثرٝ ُ٘ؼیرَٜ ثشرب ثـٖرجٙي، ىٍ ٌ ٞربی آِفربی ا١ربفی ورٝ ٘شٛاٖ٘رشٝ ثشرب ٔوشرُ إرز، ُ٘ؼیرَٜ
ٍٚٙرٙی ٝ ثر  ٞربی هبٝری، ایرٗ ٍٕرٛة ٞرب آٔیرِی وٙٙري. ثرب وٕره ٍ٘ر  ًٛى ٍا اػٕربَ ٔری وَىٜ ٚ اطَٞبی ٕٕی ه
درٌیَی ٌٛیـرٝ  ٞرب ا٘ؼ٦ربف يٜ إرز. ٚػرٛى ایرٗ ٍٕرٛةٞربی لَٔرِ لبثرُ ٔٚربٞ ثٞرٍٛر ًٍٜ ٞربیی ىٍ ٌٛیـرٝ
 وٙرري. ىٍ ٘شیؼررٝ، َ ٔرریلربلَٔرِ ٍا وربٞ٘ ىاىٜ، آٖ ٍا ٖٔررشؼي هَىٙرريٖ ىٍ كریٗ ػجررٍٛ اُ ػررَٚق وٛؿرره ٚ ٥ 
ٙرٛى. ٚػرٛى ایرٗ ورٓ هرٛ٘ی ٔری ٙرٛى ٚ ىٍ اطرَ ٕٞرِٛیِ ثیٕربٍ ىؿربٍ یَلربٖ ٚ سرَ ٔری  ػَٕ ٌٛیـٝ ٞبی لَِٔ وٛسبٜ
ٙررٛىع ػّٕرری وررٝ ٔغررِ إررشوٛاٖ ٔرری ٞررب ىٍ ٗ ٍف رشٗ سؼررياى ُیرربىی اُ ایررٗ ٌٛیـرر  ٝٞررب ٕٞـٙرریٗ، ٕررجت اُ ثرری  ًٍٜ
ف ثبػرض ٞريٍ ٍفرشٗ ٔمرياٍ ُیربىی ا٘رَّی ٚ اسرلا ٕربُی سیَٔفیري هٛا٘ريٜ ٔری ٙرٛى. هرٖٛ ٕربُی سیَٔفیري  هٖٛ
ٙرٛى. كبِرز اهیرَ ثبػرض ایؼربى سرت، ١رؼف ػٕرٛٔی ٚ وربٞ٘ ٍٙري ثور٘ ٟٕٔری اُ آٖ ثٞرٍٛر ٌَٔرب ٔری 
ي ٔغررِ إررشوٛاٖ، كؼررٓ آٖ ٙررٛى. اُ ٕررٛی ىیٍررَ، ثررٝ ػّررز وررٓ هررٛ٘ی ٚ سلَیرره ثرری٘ اُ كرر  ٖررٕب٘ی ٔرریػ
ٜ، ٕرجت سغییرَ اٖ ٞربی ٕرَ ٚ ٝرٍٛر ٙريیبثري. افرِای٘ كؼرٓ ٔغرِ إرشوٛاٖ ثبػرض ثٌٍِری إرشوٛ افرِای٘ ٔری
ٙرٛى. ایرٗ افرِای٘ كؼرٓ ٕٞـٙریٗ، ٕرجت ٘ربُن ٙريٖ لٚرَ إرشوٛاٖ ٞرب ٙريٜ، ورٝ ایرٗ ٙىُ ایرٗ ثیٕربٍاٖ ٔری 
ی، وجرري ٚ وٙرري. ثررٝ ػّررز افررِای٘ هٖٛ٘ررب  ُٞرربی إٓرریت ٙررٙبهشی ٔرری غییررَ إررشوٛاٖ ٞررب ٍا ٖٔررشؼي ٙىٖررشٍی س
 وٙي.  یٙٛى ٚ ثَای ثیٕبٍ ىٍى ایؼبى ٔ ٥لبَ ثیٕبٍ ٘یِ ثٍِي ٔی
فرب ٚ ٞربی ٌّٕٞٛرٛثیٗ، ٕربهز ٌّٕٞٛرٛثیٗ ٥جیؼری ورٝ اُ ىٚ ُ٘ؼیرَٜ آ ِثرٝ ٕرجت ػريْ سؼربىَ ىٍ سِٛیري ُ٘ؼیرَ  ٜ
ٞربی لَٔرِ (ٞیذَوَٚٔری)  . ایرٗ وربٞ٘ ٕرجت ورٓ ٍ٘رً ٙريٖ ٌٛیـرٝیبثريثشرب سٚرىیُ ٙريٜ إرز، وربٞ٘ ٔری 
هررٛ٘ی آ٘ـٙرربٖ ) ىٍ ٙررىُ ُٕٞٛیٍررٛر ثیٕرربٍی ٙررير وررٓ 9وٙرري.(ٜ، ثیٕرربٍ ٍا ثررب وررٓ هررٛ٘ی ٍٚثررَٚ ٔرری ٙرري
ٌرَْ ىٍ ىٕری ِیشرَ  3ٙيیي إز ورٝ اٌرَ ثرٝ ٥رٍٛ َٔسرت ثرٝ ثیٕربٍ هرٖٛ سٍِیرك ٘ٚرٛى، ٔیرِاٖ ٌّٕٞٛرٛثیٗ اٚ اُ 
وٙري. ػلائرٓ یربى ٙريٜ ثیٚرشَ ثریٗ ٕرٙیٗ ٙر٘ ٔربٍٞی سرب ىٚ  ٙريٜ، ٚی ٍا ثرب ه٦رَ ٔرَي ٔٛاػرٝ ٔری ٘یرِ وٕشرَ
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 ٕررررررربٍِی ىٍ ورررررررٛىن ثشررررررريٍیغ تررررررربَٞ ٙررررررريٜ، ثیٕررررررربٍی سبلإرررررررٕی سٚررررررررویٜ ىاى  ٜ
هررٛ٘ی ٔررِٔٗ، ٔٚررىلار سررٛاٖ ثررٝ ورربٞ٘ ٍٙرري، ورر  ٓػلائررٓ ثرربِیٙی ثیٕرربٍی سبلإررٕی ٔرری  اُ .)3،53(ٛىٙرر ٔرری 
 . )94(ٛة آٞٗ اٙبٍٜ وَىلّجی ٘بٙی اُ ٍٕ ٞبی  ثیٕبٍی ٚ ٕٞـٙیٗای، ثٌٍِی ٥لبَ ٚ وجي،  سغٌیٝ
 ضیَع تالاسوی در جْاى  -6-1
 لربٍ  ٜ ٙرج  ٝ ٔیب٘رٝ،  هربٚ  ٍ ای،ٔيیشَا٘ر  ٕٝربوٙیٗ  ىٍ ور  ٝ إرز،  اٖ٘رب  ٖ ىٍ ّ٘ری  سره  سرَیٗ ثیٕربٍی  ٙربیغ  سبلإرٕی 
 آٍاْ الیرب٘ٛ  ٓ ىٍ ثرٝ ایٖرّٙي  ٔبلایرب  ػِیرَ  ٜ ٙرج  ٝ ٚ سبیّٙري  ٔیرب  ٖ اُ ػٙرٛثی  ؿری  ٗ اُ ه٦ری ور  ٝ ىٍ ٚ ثَٔر  ٝ ٞٙري، 
ای إرز ورٝ ىٍ اٝر٦لاف ثرٝ وَٕثٙري سبلإرٕی ٘رٛاكی یربى ٙريٜ ٔٙ٦مر  ٝثربلایی ىاٍى.  ٙریٛع  ٙرٛى،ٔری  وٚریي  ٜ
 ػِیرَ  ٜ ٙرج  ٝ َٕسبٕر  َ ٚ ٔيیشَا٘ر  ٝ ىٍیربی  ٞربی وَا٘ر  ٝ اُ ایٔٙ٦مر  ٝ ىٍ سبلإرٕی  وَٕثٙري ).44(ٔؼرَٚف إرز 
 .)3(ىاٍى ٌٖشَٗ َٙلی ػٙٛة إٓیبی ٚ ٞٙي سَویٝ،ایَاٖ، ػَثٖشبٖ،
ىٍ وٚرٍٛٞبی سَثری ٙریٛع ثیٕربٍی ثٖریبٍ ورٓ إرز. ث رٝ ػٙرٛاٖ ٔظربَ: ىٍ ایربلار ٔشلريٜ آَٔیىرب سٟٙرب كريٚى 
ٚػرٛى ىاٍى، ىٍ كربِی ورٝ ىٍ إرشبٖ فربٍٓ، ىٍ ٞرِاٍ ٘فرَ ثیٕربٍ ٔجرشلا ثرٝ سبلإرٕی ٔربٍّٚ (ورٓ هرٛ٘ی ورِٛیِ) 
ویّررٛٔشَ َٔثررغ ٕٚررؼز ىاٍى، سؼررياى ایررٗ ثیٕرربٍاٖ ثرری٘ اُ ىٚ ثَاثررَ ایررٗ  000021ٔٙ٦مررٝ ای ىٍ ػٙررٛة ایررَاٖ، 
ػررلاٜٚ ثررَ ایررٗ، ثیٚررشَ ثیٕرربٍا٘ی ٞررٓ وررٝ ىٍ وٚررٍٛٞبی سَثرری  .)3(ى ٘فررَ إررز2/005سؼررياى، یؼٙرری ىٍ كرريٚى 
 .)33(يوٝ اُ ٘ٛاكی ٚالغ ثَ وَٕثٙي سبلإٕی ثٝ ایٗ وٍٚٛٞب ٍفشٝ إ٘بوٗ ٔی ثبٙٙي، اُ ٟٔبػَا٘ی ٖٞشٙي 
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٘فرَ ىٍ َٕإرَ ى٘یرب كبٔرُ ّٖ سبلإرٕی ثشرب ٖٞرشٙي. ایرٗ ٘مرٜ اٍطری ثرٛیْٜ ٔيیشَا٘رٝ ٚ  051/000/000ىٍ كريٚى 
وٚرٍٛٞبی یٛ٘ربٖ ٚ ایشبِیرب ٙربیغ إرز. ٘مرب٣ ىیٍرَی ورٝ ّٖ سبلإرٕی ثشرب ىٍ آ٘ؼرب ٙربیغ إرز ػجربٍر إرز اُ 
 .)62(ایَاٖٕبٍىیٙیب، ٕیٖیُ ٚ 
 ٞٙري،  دبوٖرشبٖ،  ایَاٖ،ٕرٍٛیٝ،  آفَیمرب،  ی لربٍ  ٜ سرَة  ٚ ٙرٕب  َ ٞربی  وٚرٛ  ٍ یٛ٘ربٖ،  ایشبِیرب،  ىٍ سبلإرٕی  ثشرب 
 ).53(زإ ٙبیغ ؿیٗ ٚ َٙلی ػٙٛة إٓیبی
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 ضیَع تالاسوی در ایزاى -7-1
ویّرٛٔشَ َٔث رغ، ٔب٘ٙري ثٖریبٍی اُ وٚرٍٛٞبی ٔٙ٦مرٝ، سؼرياى ُیربىی ثیٕربٍ  1/846/000ایرَاٖ ث رب ٕٚرؼشی ثَاث رَ ث رب 
سبلإررٕی آِفررب ٘رربىٍ إررز ٚ ثیٚررشَ آٟ٘رربیی ٞررٓ وررٝ ثررٝ ایررٗ ٘ررٛع . ىٍ ایررٗ وٚررٍٛ )72(ٔجررشلا ثررٝ سبلإررٕی ىاٍى 
سبلإررٕی ٔجررشلا ٖٞررشٙي، ثرريٖٚ ػلأررز ٔرری ثبٙررٙي. ثررَػىٔ، ٙرریٛع سبلإررٕی ثشررب ىٍ ایررٗ ٔٙ٦مررٝ ثٖرریبٍ ُیرربى 
 سبلإرٕی  ثر  ٝ ٔجرشلا  فرَى  ٞرِا  ٍ 51 كريٚى  ٌَفشر  ٝ ٞربی ٝرٍٛر  سلمیرك  آهرَی  ٗ ثَإرب  ٓ ٔرب  وٚرٛ  ٍ ىٍ)3إز..(
 .)12(ىاٍى ٚػٛى ٔؼیٛة ّٖ ٔیّیٖٛ كبُٔ 3 ٚ ٔبٍّٚ
 اُ ٚ ثرٛى  ٜ ٔشغیر  َ ٔوشّرف  ٔٙرب٥ك  ىٍ سبلإرٕی ٔیٙرٛ  ٍ ثشرب  ٙریٛع  سبلإرٕی،  آِفرب  ثرٛى  ٖ ٘ربى  ٍ ایرَاٖ ػّیرَس  ٓ ىٍ
 ).14(إز ٙيٜ ٌِاٍٗ ىٍٝي 01 كياوظَ سب ىٍٝي 4  كيالُ
 ٌریلاٖ،  ، ٔبُ٘رياٍا  ٖ ٙربٔ  ُ فربٍ  ٓ هّریغ  ػٕربٖ   ٚ هرٍِ،  ىٍیربی  كبٙری  ٝ ىٍ ثیٚرش  َ ثیٕربٍی  ٘یر  ِ ٔرب  وٚرٛ  ٍىٍ
 ىٍ ٚ هرِ  ٍ ىٍیربی  ىٍٕرٛاك  ُ ور  ٝ ث٦رٍٛی  ٔیجبٙري  ٙربیغ  ُاٞريا  ٖ ٚ ٌَِٞٔرب  ٖ فبٍٓ،ثٛٙرَٟ،  هُٕٛرشبٖ، 
 ثبٙٙي. ٔی سبلإٕی ّٖ ٘بلُ َٔىْ % 01 ػٙٛة
ىٍ ایررَاٖ ثررٝ ىلایّرری، ٙرریٛع ّٖ سبلإررٕی ىٍ ثرریٗ ثَهرری الررٛاْ ثٖرریبٍ ُیرربى إررز. ىٍ ثٖرریبٍی اُ الررٛاْ اُىٚاع 
% اُىٚاع ٞررب، 52ثٖرریبٍ ٔشررياَٚ إررز. ثررٝ ٥ررٍٛ ٔشٕٛرر٤ ىٍ ایررَاٖ ىٍٖٚ ٌَٚٞرری ٚ اُىٚاع ٞرربی هررب٘ٛاىٌی 
ٙررٛى وررٝ ثررَای ّٖ ٔغّررٛة ثیٕرربٍی ُٕٞٛیٍررٛر ایررٗ ٔٛ١ررٛع ٕررجت سِٛرري ٘ررُٛاىا٘ی ٔرری  هررب٘ٛاىٌی إررز. 
 ٍٚاع ثريِی  ُ ٘یر  ِ هُٕٛرشب  ٖ إرشب  ٖ ٙرٛ٘ي. ى  ٍشلا ثرٝ ٙرىُ ٙريیي ورٓ هرٛ٘ی ورِٛی ٔری ٖٞرشٙي ٚ ىٍ ٘شیؼرٝ ٔجر 
 ).3(إز ٙبیؼی ثیٕبٍی ٔىٍَ فبٔیّی ٞبی اُىٚاع
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٥جرك ٌرِاٍٗ اهیرَ ٕربُٔبٖ ّٔرُ ٔشلري، ایرَاٖ ىٍ ٥ری ٕربِیبٖ اهیرَ، درٌیَای سؼرياى ٟٔربػَ، ثرٝ ٥رٍٛ ػٕريٜ اُ 
ٞررب، ثبػررض ٞرب، ٍفررز ٚ آٔرريٞب ٚ ٕرربوٗ ٙرري  ٖإرز. سٕرربْ ایررٗ ٟٔربػَر ٞررب، اِشفررب٣ افغبٖ٘ررشبٖ ٚ ػرَاق، ثررٛىٜ 
اٚاٖ ّٖ سبلإررٕی ىٍ ایررٗ ٔررَُ ٚ ثررْٛ ٙررىُ ٌررَفشٗ ٌٙؼیٙررٝ ّ٘شیىرری ثٌٍِرری ىٍ ثرریٗ ایَا٘یرربٖ ٚ ٌٛ٘رربٌٛ٘ی فرر  َ
 یي. آ ٞبی ٔوشّف ىٍ ایَاٖ ثٝ ٔظبثٝ تَفی ػٛٙبٖ اُ ّٖٙيٜ إز. ایٗ ٖٔبِٝ ثبػض ٙيٜ إز سب 
 اًَاع تالاسوی -8 -1
 ،β،α ا٘رٛاع  ثر  ٝ ٞرب  سبلإر  ٓ ٌرَىى  ٕربهش  ٝ ور  ٓٚ ٙري  ٜ ىٌٍیر  َ ور  ٝ ٌّرٛثی  ٗ ُ٘ؼیرَ  ٜ ٘رٛع  إرب  ٓ ثر  َ : ثٙريی  جمر  ٝ٥
ٔری  سمٖری  ٓ ،ٔربّٚ  ٍ ٚ ایٙشَٔريیز ، ٔیٙرٛ  ٍ ا٘رٛاع  ثر  ٝ ثربِیٙی  ػلائر  ٓ ٙرير  إرب  ٓ َثر  ثشرب  سبلإرٕی  ٚ ٙري  ٜ سمٖری  ٓ
ثَإربٓ ٘لرٜٛ ثرٝ اٍص ٍٕریيٖ ّٖ ٞرب، ػلائرٓ ثربِیٙی ٚ ٘یربُ ثرٝ سٍِیرك هرٖٛ، سبلإرٕی ثرٝ ؿٟربٍ ٌرَٜٚ  .ٌرَىى
 . )31(ٙٛى ایٙشَٔيیب ٚ ٔبٍّٚ سمٖیٓ ٔیٔیٙیٕب، ٔیٍٙٛ، 
 ذیاهزایٌت تالاسوی - 1-8-1
 هرٛ  ٖ ثرٝ سٍِیرك  ٚاثٖرش  ٝ ِرٌا  إرز  وٕشر  َ إٓ٘ری  ٙرير  ور  ٝ ٙرٛى  ٔری  ثیٕربٍا٘ی ا٥رلاق  ثر  ٝ ایٙشَٔريیب  سبلإرٕی 
 ٍ٘ر  ٝ 6-8 ld/gكري  ىٍ ٍا ٌّٕٞٛٛثیٙٚرب  ٖ ٕر٦ق  هرٖٛ،  ثريٖٚ سٍِیرك  سٛا٘ٙري ٔری  ٚ ثبٙرٙي ٕ٘ری  ٔرٙظ  ٓ ث٦رٛ  ٍ
 .)31(ثبٙي هٖٛ سٍِیك ثٝ ٘یبُ إشوٛا٘ی ٙيیي ثَای ػٌّٛیَی اُ سغییَار إز ٕٔىٗ ٌَؿٝ. ىاٍ٘ي
 تالاسوی هیٌَر - 2-8-1
 ٔٚىُ وٝ ٙٛىٔی " ٔیٍٙٛ" سبلإٕی ثٝ ٔجشلا وٙي، ىٍیبفز ىهٛ ٚاِيیٗ اُ یىی اُ ٍا سبلإٕی ّٖ فَى اٌَ
 سٛا٘يٕ٘ی ٔیٍٙٛ سبلإٕی . ثٛى اٞيٛه ىهٛ فَُ٘ياٖ ثٝ ثیٕبٍی ٘بلُ ایٗ سٟٙب اٚ ٚ آٍٚىٕ٘ی دی٘ ٚی ثَای هبٝی
ایٗ  إز. ػلأز ثيٖٚ ثیٚشَٔٛاٍى ىٍ ٚ ٙٛى سجيیُ ىاٍى هٖٛ سٍِیك ٚ ىٍٔبٖ ثٝ ٘یبُ وٝ ٚهیٓ ٚ فَْ ٙيیي ثٝ
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ٞبی لَِٔ ٔیىَٕٚذشیه ٞیذٛوَْٚ ثٝ َٕٞاٜ إٓ٘ی هفیف ٙٙبٕبیی ٙٛ٘ي. اِىشَفٍُٛ  ثیٕبٍاٖ ثٝ ىِیُ ٚػٛى َّٕٛ
ٕبُى. ثَای سٕبیِ ا٘ٛاع إٓ٘ی ٞبی ٞیذٛوَْٚ  ٍا آٙىبٍ ٔی 2AbHٌّٕٞٛٛثیٗ ىٍ ایٗ ثیٕبٍاٖ افِای٘ ٕ٦ٛف 
ٍاٜ ٞبی  VCMٚ ا٘ياُٜ  CBRٔیىَٕٚذشیه ٔب٘ٙي إٓ٘ی فمَآٞٗ ٚ ثشب سبلإٕی، سّظز ٌّٕٞٛٛثیٗ ٕٙبٍٗ 
 .)13(آُٔبیٍٚبٞی ٟٔٓ ٖٞشٙي
 تالاسوی هاصٍر -3-8-1
 در  ُ ُ٘ؼیرَ  ٜ ؿٙري  یرب  یره  ٕرٙش  ِ وٕجرٛى  اُ ٔرِٔٗ ٘بٙری  ّ٘شیىری  هرٛ٘ی  ثیٕربٍی  یره  ٔربّٚ  ٍ سبلإرٕی 
 ایر  ٗ .ٌرَىى  یٔر  ٔٙشمر  ُ ىیٍر  َ ثرٝ ٖ٘ر  ُ ٖ٘رّی  اُ ٔٙريِی  ّ٘شیره  لرٛا٘ی  ٗ إرب  ٓ ثر  َ ور  ٝ ثبٙري  یذذشیريٌّٛثیٗ ٔری 
 وجري،  ٚ ٥لرب  َ ثٌٍِری  ٔٙبٕرت،  ٍٙري  ػري  ْ ٙريیي،  ٚ ٔرِٔ  ٗ إٓ٘ری  یره  ٞربی ٘ٚرب٘  ٝ ٚ ػلایر  ٓ ثرب  ثیٕربٍا  ٖ
 لیبفر  ٝ سغییر  َ ثرب  ٝرٍٛر ٕٞرَا  ٜ ٚ ٕر  َ ٞربی إرشوٛا  ٖ ىٍ ٔٚربٞي  ٜ لبثر  ُ ٚیرْٜ سغییرَار  ثر  ٝ إرشوٛا٘ی  اهرشلالار 
 ).23(يٌَى٘ٔی ٔٚوٜ
 قذهِهابییس هاصٍر بتاتالاسوی  -1-3-8-1
 ّٖ ىٍ ٔوشّرف  ٞربی ػٟر  ٘ طر  َ ا ىٍ ور  ٝ بٙري ث ٔری  ٔغّرٛة  اسرُٛٚٔی  سرٛاٍص  ثرب  ٍایرغ  اهشلاِری  ثشبسبلإرٕی، 
ٌّرٛثیٗ سٕٛر٤ ّٖ  ٘ سِٛیري ُ٘ؼیرَٜ ثشرب ٌّرٛثیٗ یرب ػريْ سِٛیري آٖ ٔری ٙرٛى. ثشرب ٞٚ ٔٙؼَ ثرٝ ورب ایؼبى ثشبٌّٛثیٗ 
 pb) لررَاٍ ىاٍى. سررٛاِی ّٖ كرريٚى 114.51,p( 11ىٍ ثرربُٚی وٛسرربٜ وَٚٔررُْٛٚ  ٝٙررٛى ورر ٕرربهشبٍی ثیرربٖ ٔرری 
اٌرِٖٚ إرز ن سٕٛر٤ ىٚ ایٙشرَٖٚ اُ ٞرٓ ػريا  3وٙري ٚ ٙربُٔ إریي آٔیٙرٝ ٍا وري ٔری  641ٝ إرز ور 0061
 ثشربٌّٛثی  ٗ ّٖ ىٍ ای٘م٦ر  ٝ ٞربی  ػٟر  ٘ ٘رٛع ُ  ا ػٟرب  ٖ ىٍ% ورُ ػٟر٘ ٞربی ثشبسبلإرٕی 59٘ اُ ا٘ري. ثری  ٙري  ٜ
 ٘ٛوّئر  ٛ سره  ػربیی  ٙربُٔ ػبثر  ٝ ای ٘م٦ر  ٝ ٞربی ػٟر  ٘ . بٙرٙي ثٔری  ّ٘ری  كرٌف  ٘رٛع  اُ ٘یر  ِ ٝري وٕری  ىٍ ٚ
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 ىٍ ّٖ ثیرب  ٖ ٍٚی ور  ٝ إرز  ٘ٛوّئٛسیري  ؿٙري  كري  ىٍ ٙريٌی وٛؿره  كرٌف  یرب  ٙريٌی  ا١ربف  ٝ سیريی، 
٘ررٛع  002سرربطیَ ٔرری ٌررٌاٍى. سررب سرربوٖٙٛ ثرری٘ اُ  ANRٚ ثررب سَػٕررٝ  ANRثررَىاٍی، دررَىاُٗ  َٔاكررُ ٖ٘رروٝ
ٔؼٕرَٛ  ا٘رٛاع  .ٙرٛ٘ي ٔری  سبلإرٕی  ثشرب  فٙٛسیرخ  ثرَٚ  ُ ٔٛػرت  ػٟر٘ ٔرٛطَ ثرَ ّٖ ثشربٌّٛثیٗ ٙٙبٕربیی ٙري، ور  ٝ
 ٞرب ػٟر  ٘ ایر  ٗ اُ سؼرياىی  فَاٚا٘ری  . ثبٙرٙي  ٔری  ٙربیغ  إرشٛا  ا٥رَاف  هیر  ِ ٔبلاٍیرب  ٔٙرب٥ك  ىٍ ٞرب  ػٟر  ٘ ایٗ اُ
ثشبسبلإرٕی  ػٟٚرٟبی  دَاوٙريٌی  .إرز  یبفشر  ٝ افرِای  ٘ ٔبلاٍیرب  ثَاثرَ ثیٕربٍی  ىٍ ٘بلر  ُ افرَاى  ٔمبٚٔرز  ىِیر  ُ ثر  ٝ
 ور  ٝ ىاٍى ٍا هرٛى  ٚیرْ  ٜ دَاوٙريٌی ػٟر٘ ٞربی  ٚ ٞرب  اِر  ُ لرٛٔی،  ٚ ػٕیؼرز  ٞر  َ ٚ ٘یٖرز  سٞربىفی  ػٟرب  ٖ ىٍ
ٚ ىٍٝري ثیٕربٍاٖ إرز  09ػٟر٘ ٖٔرئَٛ  4-5ثبٙري ٚ اوظرَا  ٙربیغ ٔری ٞربیػٟر٘ اُ وٕری سؼرياى ٙربُٔ
ٞرربی ٞررَ ػٕؼیررز ٍا ٙرربُٔ  ٟرر٘ٚػررٛى ىاٍى ن ىٍٝرري وٕشررَی اُ وررُ ػسؼررياى ُیرربىی ػٟرر٘ ٘رربىٍ 
  .)05(بٙيث ٔی
 ٍم إرشوٛا  ٖ ٔغر  ِ ٞیذرَدلاُی  آٖ ػجرَا  ٖ ثرَای  ثرٛىٜ،  ِٕٞٛیشیره  إٓ٘ری  ثر  ٝ ٔجرشلا  ٔربّٚ  ٍ ثشبسبلإرٕی  ثیٕربٍا  ٖ
 ایر  ٗ ٚ ٙرٛى  دربیی  ٗ یرب فره  ٚ ثربلا  فره  ٙري  ٖ ثرٍِي  ٕرجت  ىٌٍیرَ ورَى  ٜ ٍا فىری  ٗ إرز  ٕٔىر  ٗ ٚ ىٞري  ٔری 
 ٘یر  ِ ٌٛ٘ر  ٝ إرشوٛا  ٖ ٙريیي  ٔرٛاٍى  ثَهری  ٙرٛى. ى  ٍ هَٔرب  ٔرٛ  ٗ ٙرجی  ٝ ثیٕرب  ٍ ٝرٍٛر  ٙرٛ٘ي ٔری  ٕرجت  سغییرَار 
ىٍ إرشوٛا٘ی ٔؼٕرٛلاً سغییرَار  .)83،25(بثريی٘ ٔریبٞور دبٍا٘ربُاَ ٞربیٕریٙٛٓ ٚ كؼرٓ ٙرٛىٔری ىٌٍیرَ
 ٙررٛى ٚ ىٍ ٘شیؼررٝ سَاٖ٘ررفُٛیٖٛ ٘بورربفی ىٍ ىٍٚاٖ وررٛىوی ثررٝ ٚػررٛى ثیٕرربٍاٖ  ثررب ٕررٙیٗ ثرربلاسَ ىیرريٜ ٔرری 
ٖ آِٛئررُ فرره ثرربلا ٚ ورربْ ثررَ ٥جررك ٘شرربیغ ثَهرری ٔ٦بِؼرربر سظرربَٞار ٝررٍٛر ثیٚررشَ ىٍ إررشوٛا . )02(آیرري ٔرری
ا٘رري ُیررَا إررشوٛاٖ  وررَ ٕ٘ررٛىًٜیٗ ٍا وٕشررَ اُ فرره ثرربلا ٙررٛى ٚ اكشٕرربَ ثررٍِي ٙرريٖ فرره درربی  ٔشَٕوررِ ٔرری
   ).82(ٙٛى آٖ ٔی noisnapxeوٍٛسیىبَ  ٔلىٓ ىٍ فه دبییٗ ٔب٘غ اُ 
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 etibnepOافررِای٘ Π ثَػٖررشٍی سیررَ ٥جیؼرری فرره ثرربلا ٕررجت ٔرربَ اوّررّٖٛ ى٘ررياٖ ٞررب، اوّررّٖٛ وررلآ 
ىٍ ى٘رياٖ ٞربی لريأی ٚ ٌربٞی ٕرجت اهرشلاَ ىٍ سىّرٓ، ثّرغ ٚ ػٛیريٖ ٔری ٙرٛى أرب  gnicapSٚ  ,tejrevO
 سٚرویٜ ثرٝ ٔٛلرغ ٚ ُٚى ٍٞٙربْ ایرٗ ثیٕربٍاٖ ٚ ٙرَٚع ىٍٔربٖ ٝرلیق ٕرجت ػّرٌٛیَی اُ سغییرَار إرىّشی   ٚ
 اهرشلا  َ ایؼربى  ٕرجت  ٛا٘ري سٔری  ىٍفىری  ٗ كبٝرّ  ٝ ییرَار غس ).81،13(ىیٍرَ ػرٛاٍٟ ایرٗ ثیٕربٍی ٔری ٙرٛى 
 إرشوٛا٘ی  سغییرَار  ور  ٝ ایر  ٗ ثر  ٝ سٛػر  ٝ ثرب  . ٙرٛى ( ُیجربیی  ٘ظر  َ اُ )ثیٕربٍا  ٖ  ایر  ٗ تربٞ  َ ىٍ ٘یر  ِ ٚ ىٍػّٕىرَى 
ٔربّٚ  ثشرب سبلإرٕی  ثیٕربٍا  ٖ ىٍ ٍا اوّرّٛ  ٖ ٚ١رؼیز ٔرب  َ ٔ٦بِؼر  ٝ ایر  ٗ ٙرٛ٘ي  ٔری  ىیري  ٜ ثربلاس  َ ٙیٕٗر  ىٍ ٔؼٕرٛلا 
 . )31(ىٞي ٕبَ) ٍٔٛى ثٍَٕی لَاٍ ٔی 41بلای (ث
سررٛاٖ اُ وررٓ ٙرريٖ ىاٖ٘رریٝ ٌَافرری ىٍ ٘بكیررٝ فرره ٞررب  ػٕؼٕررٝ  ٔرری ىٍ ٔررٍٛى سرربطیَ سبلإررٕی ثررَ ٕ٘رربی ٍاىیررٛ 
ػٕرٛٔی إرشوٛاٖ ٘بٙرری اُ ٍٙري ثری٘ اُ كرري ٔغرِ إررشوٛاٖ، ورٍٛسىٔ  إرشوٛا٘ی ٚ ٘بٔٚرروٜ ثرٛىٖ وب٘ ربَ 
 . )92( وٛؿىی ٕیٙٛٓ فه ثبلا یبى ٕ٘ٛىآِٛئٛلاٍ سلشب٘ی ٚ 
سرربطیَ اوٖذٙٚررٗ ف٢رربٞبی إررشوٛا٘ی ىٍ ثیٕرربٍی سبلإررٕی ٔرربٍّٚ ثررَ إررىّز ٘بكیررٝ وَا٘یٛفبٙرریبَ ثررب ایؼرربى 
سغییَاسری ؿرٖٛ ٍٙري ثری٘ اُ كري إرشوٛاٖ ٞربی ػٕؼٕرٝ ٚ فره ث ربلا، ثَػٖرشٍی ثری٘ اُ كري دیٚرب٘ی، ٔربَ 
ٞربی فره ثربلا، افرِای٘ اٍٚػرز، ٔربَ فبٝرّٝ ثریٗ ى٘ريا  ٖ اوّّٖٛ ولآ ىٚ، ػّرُٛىٌی درَی ٔربٌِیلا، افرِای  ٘
اوّرّٖٛ، ثَػٖرشٝ ٙريٖ إرشوٛاٖ ٌٛ٘رٝ، فٍَٚفشٍری درُ ثیٙری، ٘ٛٔبسیِإریٖٛ ٘ربلٜ ٚ یرب ثرب سربهیَ ٕریٙٛٓ فره 
 . )11(ثبلا ٚ ایؼبى ؿَٟٜ ٙجیٝ ثٝ ٔٛٗ هَٔب ثوٛثی ٙٙبهشٝ ٙيٜ إز
ٔز هرٛ٘ی، ُ٘ريٌی سرٛاْ ثرب ٕرلا ٙری اُ ور  ٖٓٚ ثرَ ٔٚرىلار ٕیٖرشٕیه ٘ب ثَُٚ ایٗ ٘بٞٙؼربٍی ٞربی تربَٞی افر  ِ
 ا٘ياُى.  ایٗ ثیٕبٍاٖ ٍا ثٝ ٔوب٥َٜ ٔی
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ٌری ٔبٌِیلإرز، ورٝ ثرٝ ىٞري، ورٝ ٟٔرٓ سرَیٗ سغییرَ ىٞرب٘ی ىٍ وٛىوربٖ سبلإرٕیه، ثٍِ ٞرب ٘ٚربٖ ٔری ٌرِاٍٗ
ٞربی ٔرٛٗ هَٔربیی دیريا  اى، ٝرٍٛرٙريٖ ف٢ربٞبی إرشوٛاٖ إرفٙؼی ایؼربى ٔری ٙرٛى. ای افر  َ ىِیرُ ٌٖرشَىٜ
٘یربُ ای ورٝ، ثرٝ ىٍٔربٖ اٍسٛىٖ٘ری  ٖٞرشٙي، ثرٝ ٌٛ٘رٝی ى٘ريا٘ی  ٕربٍاٖ ىٌٍیرَ، ٔؼٕرٛلا ىاٍای فبٝرّٝثی وٙٙري. ٔری
  .)34( ىاٍ٘ي
٘یبُ ثٝ سٍِیك  01ld/gاُ ثبلاسَ ٌّٕٞٛٛثیٗ ٕ٦ق ىاٙشٗ ثَای ٍ٘ٝ ىاٍ٘ي ٙيیي إٓ٘ی وٝ ٔبٍّٚ سبلإٕی یجٕبٍاٖ ىٍ
 اُ ٚ ىاىٜ٥جیؼی  فؼبِیز اػبُٜ ثیٕبٍاٖ ثٝ ٍّیٓ ایٗ وٝ ثبٙي، ٞفشٝ ٚ لجُ اُ ٕٗ یه ٕبٍِی ٔی  4-5ٔٙظٓ هٖٛ َٞ 
 دیبٔي ٕٕٞٛیيٍُٚیه أب وٙئی ٕٔب٘ؼز إشوٛاٖ دٛوی ٚ ٔٚىلار ُیجبیی ٚ إشوٛاٖ ٔغِ دیَٚٚ٘يٜ ٌٖشَٗ
  ).31( ثبٙئی ٥ٛلا٘ی هٖٛ سٍِیك اػشٙبة لبثُ سیَ
ىٍ آٖ ٞرب افرِای٘ یبفشرٝ ٚ ىٍ ثبفرز  ایرٗ ثیٕربٍاٖ ٘یربُ ثرٝ ىٍیبفرز ٖٔرشَٕ هرٖٛ ىاٍ٘ري ورٝ ثرٝ ایرٗ ػّرز، آٞر  ٗ
وٙرري. ث رَای ػّررٌٛیَی یرب ورربٞ٘ ث ربٍ آٞررٗ اُ ٙرلاسٍٛٞبی آٖ ٔب٘ٙرري ىٕررفَاَ  ٔری ٞربی ٔوشّررف ثريٖ ٍٕررٛة 
ثیٕربٍی ٞربی إرشفبىٜ ٔری وٙٙري. ٕٔىرٗ إرز ایرٗ ثیٕربٍاٖ ثٖرشٝ ثرٝ ٙرير ثیٕربٍی، ٘رٛع ٚ ػرٛاٍٟ ىٍٔربٖ ثرٝ 
ِٞیٙرٝ ىٍٔرب٘ی ایرٗ ثیٕربٍاٖ ثربلا ٚ ٚػرٛى َٔاورِی  ٞربی لّجری ٚ ىیبثرز ىؿربٍ ٙرٛ٘ي.  ىیٍرَی اُ ػّٕرٝ ثیٕربٍی
 . )4،8(ثَای وٕه ٚ ىٍٔبٖ آٖ ٞب اِِأی إز
ىٍ ٔرٍٛى ٍاث٦رٝ ثریٗ ویفیرز ىٍٔربٖ ثیٕربٍاٖ ٔجرشلا ثرٝ سبلإرٕی ٔربٍّٚ ثرب ٙرير ػرٛاٍٟ فىری ٝرٍٛسی آٟ٘رب، 
يیٗ ٔ٦بِؼربر ٔشؼريىی ؿرٝ ىٍ ىاهرُ ٚ ؿرٝ هربٍع اُ وٚرٍٛ ٝرٍٛر ٌَفشرٝ ورٝ ٘شیؼرٝ ٚ ٌرِاٍٗ وّری آٖ ث ر 
ٝررٍٛر إررز: ٙررير سغییررَار ػٕؼٕررٝ، ٔربَ اوّررّٖٛ ٚ ثیرَٖٚ ُىٌرری ٔرربٌِیلا ث رب ىٍٔرربٖ ٔٙبٕررت ٚ ُٚىٍٓ 
 . )91(، ثٝ ٥ٍٛ لبثُ سٛػٟی وبٞ٘ ٔی یبثيثیٕبٍاٖ
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 ضیَع بتا تالاسوی  -2-3-8-1
ػٙٛةإٓیبیٚٞٙي،دبوٖشبٍٖٕٛیٝ، ایَاٖ،آفَیمب،لبٍٜسَةٕٚٙبَوٍٚٛٞبیىٍیٛ٘بٖ، ایشبِیب،ىٍثشبسبلإٕی
ُایٙيٜكبٙیٝٚفبٍٓهّیغٚػٕبٖ ،هٍِىٍیبیٕٛاكُٔٙب٥كىٍثیٕبٍیایٗ). 53(ثبٙئیٙبیغؿیَٗٚٙلی
ىٍیبیػٙٛثیكبٙیٝىٍّٖ ثشب سبلإٕیٙیٛعٚيىٍٝثبٕبٍیجبٔٙ٦مٝىٍٙیٛعثیٚشَیٗىاٍىثبلاییٙیٛعٍٚى
 ).64(إزٙيٜثَآٍٚىىٍٝيهٍِ
 هاصٍر بتاتالاسوی بزٍس اس پیطگیزی -3-3-8-1 
 ٕبَ یه ٥ی ىٍ اُىٚاع ٔشمب١یبٖ ىٍ سبلإٕی ٘بلُ ٞبی ُٚع ٙٙبٕبیی 1-
 ٔبٍّٚ سبلإٕی ػيیي ثیٕبٍاٖ ٚاِيیٗ ٙٙبٕبیی 2-
 هب٘ٛاىٜ سٙظیٓ ٚ١ؼیز ٘ظَ اُ سبلإٕی ٘بلُ ُٚػیٗ اُ َٔالجز 3-
 ُٚػیٗ ٔبٍّٚىٍ سبلإٕی ثیٕبٍی ثَُٚ وبٞ٘ ٔٙظٍٛ ثٝ سِٛي اُ دی٘ سٚویٜ ٔٛػٛى أىب٘بر اُ إشفبىٜ 4-
 ثبٍىاٍی َٙای٤ ٚاػي
 راّکارّا -4-3-8-1
 (آهَسش )ّذف گزٍّْای آهَسش با ّذف گزٍُ آگاّی ارتقای 1-
 ی                  سز دفتزداراى             پزسٌل    عوَم هزدم               سٍجیي ًاقل تالاسو
 داًطجَیاى                                عاقذیي هحلیداًص آهَساى            
 
 
 .ضذُ ضٌاسایی بیواراى ٍالذیي ٍ سٍجیي بزای پیگیزی ٍ هزاقبت اًجام 2-
 َٙای٤ ٚاػي ُٚػیٗ ثَای هب٘ٛاىٜ . سٙظیٓ1
 سِٛي  اُ لجُ سٚویٜ آُٔبیٚبر ػٟز اٍػبع . 2
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  ِِْٚ ٍٝٛر ىٍىٍٔب٘ی   ٕم٤ ا٘ؼبْ .3
 تالاسوی ًاقل سٍجیي غزبالگزی 3-
 
 . ا٘ؼبْ ٔٚبٍٜٚ ٝلیق 1
 . ثٟجٛى ویفیز آُٔبیٚبر 2
 . ا٘ؼبْ آُٔبیٚبر سَثبٍَِی سبلإٕی  ىٍ ٔشمب١یبٖ اُىٚاع3
 . ا٘ؼبْ ٔٚبٍٜٚ سبلإٕی سٕٛ٤ سیٓ ٔٚبٍٜٚ 4
  . اٍػبػبر وبُٔ اُ ىفشَ هب٘ٝ ٞب5
  آسهایطگاّی ّای یافتِ -9-1
 
 1-CBC ثب ٔیىَٕٚیشَ  َْٚوٞیذٛ ٙيیي إٓ٘ی Ld/rg 4-3=bH
 
 LF 07-05=VCM
 
 gp02-21=HCM
 
 
 دٛیىیّٕٛیشُٛ ٙيیي، َّٕٛ ٞبی سبٌٍز، ل٦َٜ اٙىی ٚ اِیذٕٛیز، ل٦ؼبر ِّٕٛی، ٔیىَٚ إفَٕٚیز :SBP -2 
فرَاٚاٖ ، یره یبفشرٝ ٔٚروٜ ٌّجرَٛ ٞربی لَٔرِ ثرٍِي ٚ ثٖریبٍ ٘ربُن ٚ اسّرت دریؾ هرٍٛىٜ كربٚی   CBRN
%ثرٛىٜ ورٝ ىٍ ٔمبیٖرٝ ثرب ٞیذرَدلاُی اٍیشَٚئیري ٚ 1-8ٔیرِاٖ ٍسیىِٕٛٛریز  آلأرخ ٞربی ٌّٕٞٛرٛثیٗ ٔری ثبٙري. 
 . ٔیِاٖ ِٕٞٛیِ دبییٗ ٔی ثبٙي
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 الکتزفَرس:  -3
  ٔبٍّٚ سبلإٕی  0                                                 =A           %3-2=2A       %89-59=F
      ایٙشَٔيیز  03%                            سبلإٕی -01=A              %5-2=2A        %09-07=F
 ٔیٍٙٛ سبلإٕی  59                                    -  29=A                 5/3=2A             %5-2=F
                                              َ٘ٔبَ                                  79-59=A            %3-2=2A           %2-1=F
          
 اٍیشَٚئیي ٍى٠ ٙيیي ٞیذَدلاُی ثب ٞیذَّٕٛلاٍ :ىاستخَا هغش-4
 وبٞ٘ ٔی یبثي.  fo، ٔیىٕٛیشَ ٚ َْٚوٞیذٛ لَِٔ ٞبی ٌّجَٛ ٚػٛى ثؼّز شی:اسو ضکٌٌذگی-5
 .... ٚ لّیبیی سمّیت سٖز ٚ آٍٚٔبسٌَٛافی ٘ظیَ ٞبیی ٍٚٗ ثب F، 2A ّوَگلَبیي بزرسی-6
 7- sisylanA AND
  ّا ّای غذایی بزای تالاسوی تَصیِ -01-1
ثیٕبٍاٖ سبلإٕی، ثٝ ىِیُ سٍِیك هٖٛ إز، ثب ایٗ كبَ افِای٘ ػٌة آٞٗ اُ  اٌَ ؿٝ افِای٘ ٔمياٍ آٞٗ ىٍ ثيٖ
 ػٌة ثيٖ ٙٛى. ىٍ افَاى ٕبِٓ فم٤ ٔمياٍ وٕی اُ آٞٗ ٔٛاى سٌایی ثبػض افِای٘ ٔیِاٖ آٞٗ ثيٖ ٔی سٌا ٘یِ
٘یِ ثٝ ػّز وٓ هٛ٘ی، ػٌة آٞٗ  یبثي. ىٍ ثیٕبٍاٖ سبلإٕی ٙٛى، أب ىٍ افَاى وٓ هٖٛ ػٌة آٞٗ افِای٘ ٔی ٔی
سٌایی هٛى ٍا ٥ٍٛی سٙظیٓ وٙٙي وٝ آٞٗ وٕشَی اُ سٌا  سٛا٘ٙي ٍّیٓ ٔٛاى سٌایی ثیٚشَ إز ثٙبثَایٗ ثیٕبٍاٖ ٔی
 . .ػٌة ثيٖ ٙٛى
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ثٛلّٕٖٛ ٍا  ی ٙبُٔ ٌٛٙز لَِٔ، ٔبٞی ٚ لٖٕشٟبی سیَٜ ٌٛٙز َٔؽ ٚثیٕبٍاٖ سبلإٕی َٔٞف ٔٛاى سٌای ثٟشَ إز
ٕفیي َٔؽ وٝ كبٚی آٞٗ وٕشَی  ٞبی ٞبی ٌیبٞی یب اُ لٖٕز ثٝ ػبی ٌٛٙز لَِٔ اُ دَٚسئیٗ ٔليٚى وَىٜ ٚ
ٔیُ إشفبىٜ ٕ٘بیٙي یب سٌای هٛى ٍا َٕٞاٜ ثب ٔمياٍی ٔبٕز  إز، إشفبىٜ وٙٙي. ٕٞـٙیٗ ىٍ ٥جن سٌا اُ ٙیَ یب دٙیَ
 :ىٞٙي آٞٗ ٍا وبٞ٘ ٔی سٌاٞبیی وٝ ػٌة.وٙٙي
  غلات سبَس دار
 ٙٛ٘ي. اِجشٝ ثبیي ثٝ كجٛثبسی ٔظُ ٕٛیب ، ٚ ٘وٛى ثبػض وبٞ٘ ػٌة آٞٗ ٔی ٕجٛٓ ٌٙيْ، ًٍر، ػٛ ىٚ َٕ، ثَ٘غ ٚ
سٌایی ُیبىی سلار ىٍ ٍّیٓ  سٛا٘ي ایٗ اطَ ٍا هٙظی وٙي. ثٙبثَایٗ ثٟشَ إز ٔمياٍ ٔی C هب٥َ ىاٙز وٝ ٚیشبٔیٗ
 .ٍُٚا٘ٝ ٌٙؼب٘يٜ ٙٛى
  چای ٍ قَُْ 
فٙؼبٖ ؿبی  ٞبی سٌایی یه سٛا٘ٙي ثٝ َٕٞاٜ ٚػيٜ ىٞٙي. ثیٕبٍاٖ سبلإٕی ٔی ػٌة آٞٗ ٍا وبٞ٘ ٔی ؿبی ٚ لٟٜٛ
 .دًٍَ٘ یب لٟٜٛ ثٙٛٙٙي
 هحصَلات لبٌی 
ثَای دیٍٚیَی اُ ىٞٙي. ٕٞـٙیٗ وّٖیٓ ٔٛػٛى ىٍ ایٗ ٔٛاى سٌایی  ٍا وبٞ٘ ٔی ٙیَ، دٙیَ ٚ ٔبٕز ػٌة آٞٗ
سٌایی ثٍٙؼب٘یي. ثٝ  إشوٛاٖ ٘یِ إٞیز ىاٍى. ثٙبثَایٗ سب ػبیی وٝ ٕٔىٗ إز َٔٞف ِجٙیبر ٍا ىٍ ٍّیٓ دٛوی
ٔبوبٍٚ٘ی دٙیَ، ٙیَ ثَ٘غ ٚ آٗ ٔبٕز ثَای ثیٕبٍاٖ  هٞٛٛ سَویجبسی ٔب٘ٙي: ٙیَ لٟٜٛ، ٙیَ ؿبی، ٕب٘يٚیؾ دٙیَ،
 .)3(ثٖیبٍ ٔٙبٕت إز
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 ٍ درهاى تالاسوی   پیطگیزی -11-1
َٔى٘ري. ثرب سٍِیرك َٔسرت هرٛ٘ی ىٍ ىٞرٝ اَٚ ُ٘ريٌی ٔری َ ٔجشلایربٖ ثرٝ سبلإرٕی اُ فرَ٣ ور  ٓسب ؿٙيی دری٘ ثیٚرش 
هٖٛ ثٝ ایرٗ ثیٕربٍاٖ، ىٍ كربَ كب١رَ ٚ١رغ سرب كري ُیربىی ػرٟٛ ٙريٜ إرز. سؼرياىی اُ ثیٕربٍاٖ ُٕٞٛیٍرٛر 
% افرَاى 51يٚى ٚ١رؼیز ثربِیٙی ورٝ ىٍ كرٞرٓ ثرب ٚػرٛى ىاٙرشٗ ورٓ هرٛ٘ی ثرٝ سٍِیرك هرٖٛ ٘یربُی ٘ياٍ٘ري. ایرٗ 
شٝ، اُىٚاع افشري، ثرٝ سبلإرٕی ثشربی ٔیب٘رٝ ٔؼرَف إرز. ایرٗ ثیٕربٍاٖ ثٖٙرجز ٥جیؼری ىاٙر  ُٕٞٛیٍرٛر اسفربق ٔری
 ).3(ٙٛ٘ي ٔیىاٍ  وٙٙي ٚ ثـٝ ٔی
 .)74( ٘یٖزسٟٙب ٍٚٗ ىٍٔب٘ی سبلإٕی دیٛ٘ي ٔغِ إشوٛاٖ إز، أب ایٗ وبٍ ٍاكز 
ٗ یره ىٞٙريٜ دیٛ٘ري ٔٙبٕرت إرز، ثرٝ ٥رٍٛی ورٝ ىٍ ثیٚرشَ ٚلرز ٞرب سٟٙرب ىاٚ٥ّجربٖ یىی اُ ایٗ ٔٚرىُ ٞرب یربفش 
ٞربی ٌٖرشَىٜ اهیرَ ٘ٚربٖ ىاىٜ إرز ثیٕربٍ ٖٞرشٙي. ػرلاٜٚ ثرَ ایرٗ درْٚٞ  ٘ایٗ وبٍ دريٍ، ٔربىٍ، هرٛاَٞ یرب ثرَاىٍ 
ورٝ ا٘ؼربْ ایرٗ ػٕرُ ٍٞٙربٔی ثرب ٔٛفمیرز ٕٞرَاٜ هٛاٞري ثرٛى ورٝ ىٍ َٔاكرُ اِٚیرٝ ثیٕربٍی، یؼٙری ٍٞٙربٔی ورٝ 
 ).43بٍ فیجَُٚ ٘ٚيٜ إز، ا٘ؼبْ دٌیَى(ُٞٙٛ ىٍ اطَ ٍٕٛة آٞٗ ثبفز وجي ىؿ
ىٍ ایرَاٖ ىٍ كربَ كب١رَ، سٟٙرب ىٍ ىٚ َٔورِ، یىری ىٍ سٟررَاٖ ٚ ىیٍرَی ىٍ ٙریَاُ، دیٛ٘ ري ٔغرِ إرشوٛاٖ ا٘ؼرربْ 
دررٌیَ إررز. أررب ٔشبٕررفب٘ٝ ثٖرریبٍی اُ ثیٕرربٍاٖ ایَا٘رری، ثررٝ ػّررز ػرريْ ٔٞررَف ورربفی ىفَٚوٖربٔیٗ ثٖررَػز ثررٝ 
دْٚٞٚرٍَاٖ ىٞٙري ىٍ كربَ كب١رَ  ٝ ایرٗ ٙریٜٛ ىٍٔرب٘ی ػرٛاة هرٛثی ٕ٘ریَٔاكرُ دیٚرَفشٝ ثیٕربٍی ٍٕریيٜ ٚ ثر
 ).61(غ آٞٗ ا٘جبٙشٝ ٙيٜ ىٍ ثيٖ ٖٞشٙئٚغَٛ دْٚٞ٘ ثَ ٍٚی سٟیٝ ىاٍٚٞبی هٍٛاوی ػٟز ىف
ؿرَا سِٛیري ایرٗ ٌٛ٘رٝ ىاٍٚٞربی هرٍٛاوی سلرَٛ ػظیٕری ىٍ ٍاٜ ىٍٔربٖ ثیٕربٍاٖ سبلإرٕی ٔلٖرٛة ٔری ٙرٛى، 
ایرٗ ثیٕربٍاٖ ثرٝ سٍِیرك ىٍى٘ربن ىفَٚوٖربٔیٗ اكشیربع ٘وٛاٞٙري ىاٙرز. درْٚٞ٘ ٞربی ٌٖرشَىٜ  ورٝ اُ آٖ درٔ
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ٞرربیی ٞررٓ ثيٕررز آٔرريٜ ىٕررز ا٘ؼرربْ إررز وررٝ سرربوٖٙٛ ٔٛفمیررز  ای ٘یررِ ىٍ ٍاٜ ّٖ ىٍٔررب٘ی ایررٗ ثیٕرربٍی ى  ٍ
 سٛاٖ ثٝ ؿٙي ٍٚٗ ػُٕ وَى.  ٔٚىُ ٔجشلا ثٝ سبلإٕی ٔبٍّٚ ٔی ىٍ ثَاثَ).04إز(
، ىٍٔرربٖ ػلأشرری ثیٕرربٍاٖ، إررشفبىٜ اُ سٍِیررك ٔىررٍَ هررٖٛ ٚ ىفَٚوٖرربٔیٗ إررز. ایررٗ ٍٚٗ ٍاٞرری ٍٚٗ اَٚ
 إز وٝ ىٍ ثٖیبٍی اُ وٍٚٛٞبی ػٟبٖ ْٕٛ، ىٍ كبَ ا٘ؼبْ إز. 
، ىٍٔربٖ ٔجشلایربٖ ثرب إرشفبىٜ اُ دیٛ٘ري ٔغرِ إرشوٛاٖ إرز ورٝ وربٍی ثٖریبٍ درَ هرَع ٚ ىٍ ثٖریبٍی ٍٚٗ ىْٚ
 ٕىٗ إز. اُ ٔٛاٍى كشی سیَ ٔ
ثبٙرري. ىٍ ٝررٍٛسی وررٝ ىٚ فررَى كبٔررُ ّٖ ثررب ٞررٓ اُىٚاع ، ٙٙبٕرربیی افررَاى ىٍ ٔؼررَٟ ه٦ررَ ٔرری ْٕررٛ ٍٚٗ
ٌیرَی اُ ػفرز یرب  ثرٝ سبلإرٕی ٔربٍّٚ ٙرٛى. ثرب ٕ٘ٛ٘رٝ فَُ٘ري آٟ٘رب، یره ٘فرَ ٕٔىرٗ إرز ٔجرشلا 4وٙٙري، اُ ٞرَ 
شٙی، لجرُ اُ سِٛري، ُ اِٚیرٝ آثٖرٔربیغ آٔٙیرٖٛ ایرٗ ىٕرشٝ افرَاى كبٔرُ، سٚرویٜ ثیٕربٍی ىٍ ػٙریٗ ٔجرشلا، ىٍ َٔاكر
سررٛاٖ ػٙرریٗ ٔجررشلا ٍا ٕررم٤ وررَى. ىٍ ایررٗ ٍٚٗ ثررٝ ٙررَ٣ سَثرربٍَِی سٕرربْ آثٖررشٙی ٞرربی ٕٔىررٗ ثررٛىٜ، ٔرری 
. سٟٙرب ٍاٞری ورٝ ٕٔىرٗ إرز یره ٙرٛى جرشلا ثرٝ سبلإرٕی ٔربٍّٚ ٔشِٛري ٕ٘ریدَٔورب٥َٜ، ىیٍرَ ٞریؾ ورٛىوی ٔ
، ورٝ كبٔرُ ّٖ ثیٕربٍیِا شلا ثرٝ سبلإرٕی ٔیٙرٍٛورٛىن ٔجرشلا ثرٝ سبلإرٕی ٔربٍّٚ ٔشِٛري ٙري، اُىٚاع ىٚ فرَى ٔجر 
 ثبٙي.  ٖٞشٙي، ٔی
، ػّررٌٛیَی اُ اُىٚاع ىٚ ٘فررَ كبٔررُ ّٖ ثیٕرربٍی إررز. ثرريیٗ سَسیررت أىرربٖ ثٛػررٛى آٔرريٖ ٍٚٗ ؿٟرربٍْ
فَُ٘ريی ثرب سبلإرٕی ٔربٍّٚ ثىّری ٔٙشفری ٔری ٙرٛى. ِٔیرز ایرٗ ٍٚٗ ایرٗ إرز ورٝ ثرَهلاف ٍٚٗ لجّری، ثرٝ 
سوٞٞری اكشیربػی ٘یٖرز. ایرٗ ٍٚٗ ىٍ ٞرَ وؼرب لبثرُ اػٕربَ إرز ٚ سٟٙرب سؼٟیرِار ٌرَاٖ لیٕرز ٚ َٔاورِ 
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اٙرىبَ آٖ ایرٗ إرز ورٝ ىٍ ثؼ٢ری ٔرٛاٍى ٕٔىرٗ إرز ثرٝ ىٚ ٘فرَی ورٝ ٕٞريیٍَ ٍا ىٕٚرز ىاٍ٘ري، ثرٝ ػّرز 
ٙرربٖ، اػرربُٜ اُىٚاع ىاىٜ ٘ٚررٛى. ثررَای ػرريٜ ایٙىررٝ كبٔررُ ّٖ ثیٕرربٍی سبلإررٕی ٖٞررشٙي، ثررب ٚػررٛى ٔیررُ ثررب٥ٙی 
طیَ ٍٚا٘ری ثريی ىٍ دری هٛاٞري ىاٙرز، أرب ثرب ایرٗ كربَ، ٍٞٙربٔی ورٝ ایرٗ سربطیَ ٍٚكری ٍا ثرب ُیبىی ایٗ ٖٔبِٝ سب
ٌٙربٜ ٍا ٘یرِ ىٍ ایرٗ ٍاث٦رٝ ثری ا٘ري ٚ هرٛى بكت فَُ٘ريی ٔجرشلا ثرٝ سبلإرٕی ٙري  ٜكبَ دريٍ ٚ ٔربىٍ ػرٛا٘ی ورٝ ٝر 
 ىا٘ٙي، ٔمبیٖٝ وٙیٓ، ٙبیي ثشٛا٘ي سٕٞیٕٓ ػبللا٘ٝ ای اسوبً وَى.ٕ٘ی 
ٗ ؿٟربٍ ٍٚٗ ثرَ فَاٚا٘ری ّٖ ثیٕربٍی ُا ٥ری ٖ٘رُ ٞربی ٔشٕربىی ٘یرِ ٔجلظری لبثرُ سفلرٜ سربطیَ ٞرَ یره اُ ایر
إرز. اٌرَ ثرَای ػّرٌٛیَی اُ ثیٕربٍی وربٍی ٘ىٙریٓ ٚ فمر٤ ثرٝ سٍِیرك هرٖٛ ٚ ىفَٚوٖربٔیٗ ثرٝ ثیٕربٍاٖ اوشفرب 
، وٙرریٓ، یررب اٌررَ ثیٕرربٍی ٍا لجررُ اُ سِٛرري ىٍ ػٙرریٗ سٚررویٜ ىاىٜ، اٚ ٍا ىٍ َٔاكررُ اِٚیررٝ آثٖررشٙی ٕررم٤ وٙرری  ٓ
ٙرٛى. أرب اٌرَ سٕربْ ٔجشلایربٖ ثرٝ سبلإرٕی ٔربٍّٚ ٍا ثرب دیٛ٘ري ٔغرِ إرشوٛاٖ َاٚا٘ی ّٖ ثیٕبٍی ىٍ ػبٔؼٝ ورٓ ٔری ف
ىٍٔربٖ وٙریٓ، یرب اٌرَ ثرَای ػّرٌٛیَی اُ سِٛري فَُ٘رياٖ ٔجرشلا ثرٝ سبلإرٕی، اُ اُىٚاع ٘ربللاٖ ّٖ ثیٕربٍی ُا ٞرٓ 
 ٔب٘ي.  سغییَی طبثز ٔیٖ ٞیؾ ػٌّٛیَی وٙیٓ، فَاٚا٘ی ّٖ ثیٕبٍی ٥ی ُٔبٖ، ثيٚ
سررٛاٖ سٞررٕیٕٓ ٞرربیی إررز وررٝ ثَإرربٓ آٖ ٔرری َ ٙرریَ هررٍٛاٖ یىرری اُ ٟٕٔشررَیٗ ٙرربه  ٜٔیررِاٖ ٔررَي ٚ ٔیرر 
ٞرربی اٍطرری ثررٝ اػررَا ىٍ آیرري. اٌررَ ىٍ ىٍ وٚررٍٛی ٥ررَف ػّررٌٛیَی اُ ثیٕرربٍی  ٌَفررز وررٝ آیررب لاُْ إررز 
ٞرربی ثٟياٙررشی  ٘ؼرربْ فؼبِیررزبٙرري، اىٍ ٞررِاٍ ٘فررَ ث 05سررب  04وٚررٍٛی ٔیررِاٖ ٔررَي ٚ ٔیررَ ٙرریَهٛاٍاٖ ثرری٘ اُ 
ٞربی دیٚرٍیَی  اُ اِٚٛیرز ثربلاسَی ٖ٘رجز ثرٝ الرياْػٟرز ٕربِٓ ٕربُی ٔلری٤ ٚ ثٟجرٛى ٚ١رغ ثٟياٙرشی ػبٔؼرٝ 
یّری اُ لجیرُ ٞربی اٍطری ثَهرٍٛىاٍ إرز، ؿرَا ورٝ ىٍ ایرٗ ػٛأرغ ثیٚرشَ ٔرَي ٚ ٔیَٞرب ثرٝ ىلا  ثَاثرَ ثیٕربٍیىٍ 
 ).21وٙشََ ٖٞشٙي( إز وٝ ٍاكز سَ لبثُٞبی ػفٛ٘ی  ٕٛء سغٌیٝ ٚ ثیٕبٍی
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ٞربی ػريی سٛاٖ٘رشٝ إرز ٔیرِاٖ ٔرَي ٚ ٔیرَ ٙریَهٛاٍاٖ ٍا ُیرَ َاٖ وٝ ٥ی ؿٙري ٕربَ اهیرَ، ثرب سرلا  ٗوٍٚٛ ای
ٞربی دیٚرٍیَی ٘ربِٔى هرٛثی ثرَای ٙرَٚع اػرَای ٥رَف  كري یربى ٙريٜ ٍ٘رٝ ىاٍى، یىری اُ وٚرٍٛٞبیی إرز ور  ٝ
ْ ػٟرز دیٛ٘ري ٔؼرِ ٝ سٟیرٝ أىب٘ربر لاُٙرٛى. اُ آ٘ؼرب ور اٍطری، اُ ػّٕرٝ سبلإرٕی ٔلٖرٛة ٔری ٞربی اُ ثیٕربٍی
ٞربی ُیربىی اُ وٚرٍٛ ٕٔىرٗ ٘یٖرز ٚ ثرب ػٙبیرز ثرٝ ِٞیٙرٝ َٕٕربْ آٍٚ ایرٗ ٍٚٗ، ثرٝ ٘ظرَ  إرشوٛاٖ ىٍ لٖرٕز
 ٔی ٍٕي وٝ سٟٙب ٍٚٗ ٔؼمَٛ دیٍٚیَی ٕٞب٘ب ػٌّٛیَی اُ ثي٘یب آٔيٖ ایٗ ثیٕبٍاٖ إز. 
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 فصل دٍم
  )weiver erutaretiLبزرسی هتَى( -1-2
ٔٙلَٞ ثٝ فَى ثٛىٖ ٍٝٛر اٖ٘بٖ یه ديیيٜ ٟٔٓ ىٍ ُ٘يٌی َٞ ؤ إز، ٞیؾ لٖٕشی اُ آ٘بسٛٔی ثيٖ ثٝ ا٘ياُٜ 
 ىٞي. سغییَار وٛؿه ىٍ ا٘ياُٜ، ٙىُ، دُٛیٚٗ ٚ  ٍٝٛر ا٥لاػبر ٍاػغ ثٝ ٙٙبٕبیی یه فَى ٕ٘ی
وٙي. ا٘ياُٜ  ٞبی تَیف ثیٗ ىٚ ٘فَ ٍا لبثُ سٚویٜ ٔی ٓ ٚ سفبٚرٞبی ػٕيٜ ٚ ٔلٖٛ ٞبی آٖ ٞب ثب ٞٓ سفبٚر ٖ٘جز
ٞبی آ٘شَٚدٛٔشَی ثبِیٙی ٔيٍٖ ثٝ  سٛاٖ ثب ٍٚٗ ٙيٜ أب ُٞٙٛ ٞٓ ٕ٘ی ٞبی ليیٓ ا٘ؼبْ ٔی ٌیَی ٍٝٛر اٖ٘بٖ اُ ُٔبٖ
 ).84(ٌیَی وَى سَ آٖ ٍا ا٘ياُٜ ٥ٍٛ ىلیك
ا٘ؼبْ دٌیَفز ٚ ٍٔٛى ٞبی ٌَٜٚ ٙبٞي ٚ ٌیَی ثَ ٍٚی ػىٔىٍ ایٗ ٔ٦بِؼٝ وٝ اُ ٍٚٗ اٙشٍُٙ إشفبىٜ ٙي، ا٘ياُٜ 
ٞب ٚ  ٌیَی ٚ كؼٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٍٔٛى ثٍَٕی لَاٌٍَفز. ٔ٦بِؼبر ٙجیٝ ثٝ ایٗ ثٍَٕی لجلاً ا٘ؼبْ ٙيٜ ِٚی ٍٚٗ ٞبی ا٘ياُٜ
 ٞبی ٍٔٛى ٔ٦بِؼٝ ٔشفبٚر ثٛى٘ي ثٝ ػٙٛاٖ ٔظبَ:  ٌَٜٚ
ىٞب٘ی ىٍ ٔجشلایبٖ ثٝ سبلإٕی ٔبٍّٚ ا٘ؼبْ ىاى٘ي ٚ سلمیمی ٍٚی ٙیٛع ػٛاٍٟ  8831ٚاكيی ٚ ٕٞىبٍا٘٘ ىٍ ٕبَ 
%، ًٍ٘ دَیيٌی 55/5ُىٌی ٔبٌِیلا  %، ثیَٖٚ17/8ایٗ ٔ٦بِؼٝ ٘ٚبٖ ىاى اُ ٔیبٖ ػٛاٍٟ ىٞب٘ی، ثیٙی ُیٙی ٙىُ 
 ا٘ي ٚ ىٍ سٕبٔی %، اُ ٙبیغ سَیٗ ػٛاٍٟ ثٛىٜ03%، ٍٝٛر ٙجیٝ ػٛ٘يٌبٖ 84/2ٔوب٣ ىٞبٖ 
 ).9ثٛىٜ إز( 3،2،1ٌَٜٚ ٞبی ٕٙی ثیٚشَیٗ ٘ٛع اوّّٖٛ ثٝ سَسیت ولآ  
ٞبی وٛىوبٖ ایبلار ٔشليٜ ىٍ ٍٔٛى ٔجشلایبٖ ثٝ  ٔیلاىی ىٍ یىی اُ ثیٕبٍٕشبٖ 5002ای وٝ ىٍ ٕبَ  ىٍ ٔ٦بِؼٝ
   ).93(ا٘ي ٞبی ٙيیي ىٍ ویفیز ُ٘يٌی ثٛىٜ % ثیٕبٍاٖ ىؿبٍ اهشلاَ04سبلإٕی ٔبٍّٚ ا٘ؼبْ ٙي ثی٘ اُ 
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ای ٍاػغ ثٝ ثٍَٕی ٚ١ؼیز ثٟياٙز ىٞبٖ ٚ ِظٝ ىٍ ثیٕبٍاٖ سبلإٕی ٔبٍّٚ ا٘ؼبْ  ٍاى ٚ ٕٞىبٍاٖ ٔ٦بِؼٝ ثٙی ٞبٙٓ
ثیٗ ٌَٜٚ  ثیٕبٍ ٚ ٌَٜٚ ٙبٞي اهشلاف ٔؼٙی ىاٍی ىاٍى وٝ ىٍ ٌَٜٚ  S-IDىاى٘ي ٚ ایٗ ٔ٦بِؼٝ ٘ٚبٖ ىاى وٝ ٙبهٜ 
ِظٝ ىٍ افَا سبلإٕیه ثیٚشَ ثٛىٜ ٌِا ٕٔىٗ إز ثب ا٘ؼبْ  ثیٕبٍ ىثَی ثیٚشَی ٚػٛى ىاٍى. ٚ ٘شیؼٝ ٌَفز وٝ آٔبٓ
 )2(يٞبی ایٕٙی اٍسجب٣ ىاٙشٝ ثبٙ ثَىاٍی ٚ َٕوٛة دبٕن ػُٕ ٥لبَ
ثَ ٍٚی ثیٕبٍاٖ ٔجشلا ثٝ ثشب سبلإٕی ٔبٍّٚ وٝ ٥لبَ ثَىاٍی ٙيٜ ثٛى٘ي ٚ  6991ٕٞىبٍاٖ ىٍ ٕبَ  ٚ  aittameD
سؼياىی ٘یِ ٥لبَ ثَىاٍی ٘ٚيٜ ثٛى٘ي ا٘ؼبْ ٌَفز وٝ ٚلٛع ٙير آٔبٓ ِظٝ ٍا ىٍ ثیٗ ثیٕبٍاٖ ٥لبَ ثَىاٍی ٙيٜ 
 ).8ٕ٘ٛى(ًوَ اٍلبْ آٖ ثیٚشَ اُ ٌَٜٚ ٥لبَ ثَىاٍی ٘ٚيٜ ٌِاٍٗ 
ٕبِٝ  81-52ٔلٕٛىُاىٜ طبثز ٚ ٕٞىبٍاٖ ٔ٦بِؼٝ ٍا ٍٚی ثٍَٕی َٔفِّٛٛیىی َٕ ٚ ٍٝٛر ُ٘بٖ  4831ىٍ ٕبَ 
ٞبی َٕ ٚ ٍٝٛر ثیٗ ُ٘بٖ ىٚ  ٞب ٚ فٙٛسیخ ػٙٛة َٙق ایَاٖ ٍٝٛر ٌَفز. ایٗ سلمیك ٘ٚبٖ ىاى وٝ اُ٘ظَ ٙبهٜ
ثَإبٓ ایٗ ٔ٦بِؼٝ ػٛى ىاٍى. ٌَٜٚ لٛٔی ٕیٖشب٘ی ٚ ثّٛؽ ٕبوٗ ىٍ ػٙٛة َٙق ایَاٖ اهشلاف آٔبٍی ٔؼٙی ىاٍی ٚ
 ). 7ٞبی َٕ ٚ ٍٝٛر سفبٚر ٚػٛى ىاٍى( ٍٕي وٝ ثیٗ ىٚ ٌَٜٚ لٛٔی ٌٔوٍٛ اُ ٘ظَ ٙبهٜ ثٝ ٘ظَ ٔی
سٕٛ٤ ىوشَ ٔلٕٛىی ا٘ؼبْ ٙي ٕبهشبٍٞبی ٍٝٛر افَاى ٕبِٓ ایَا٘ی ٚ ٔجشلاثٝ  1002ای وٝ ىٍ ٕبَ  ىٍ ٔ٦بِؼٝ
ٌیَی ٙي ٚ  ٔشغیَ ىٍ آٟ٘ب ا٘ياُٜ 91ٍٕی لَاٍ ٌَفز ىٍ ایٗ ٔ٦بِؼٝ ٕبَ) ٍٔٛى ثَ 41سب  4ٕٙيٍْ ىاٖٚ ىٍ ٌَٜٚ ٕٙی (
دبٍأشَ ثٝ ػٙٛاٖ ٔٚوٞٝ ٍٝٛر وٛىوبٖ ٕٙيٍْ ىاٖٚ ىٍ ٘ظَ ٌَفشٝ ٙي وٝ ٙبُٔ اٍسفبع وٓ ٘یٕٝ  5ٔٚبٞيٜ ٙي وٝ 
  ثٛى٘ي.ٞبی وٛسبٜ ٚ ؿَه٘ ليأی ٌٛٗ  ٔیب٘ی ٍٝٛر، ٙیبٍ دّىی ثبٍیه، ٌٛٗ
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 فصل سَم هَاد ٍ رٍش ّا
    رد هطالعِ ٍ چگًَگی اًجام آسهایصهَ جوعیت  -1-3
إررشبٖ  ىٚ ىٍ 3931ٚ ٙرربٞي  ىٍٕرربَ  ثررب ا٘شورربة ٌررَٜٚ ٔررٍٛى  سلّیّرری –ایررٗ ثٍَٕرری ثررٝ ٙرریٜٛ ی سٛٝرریفی 
ثیٕبٍٕرشبٖ ی ثیٕربٍاٖ ثٍَٕری ٙريٜ ىٍ ایرٗ ٌرَٜٚ افرَاى َٔاػؼرٝ وٙٙريٜ ثرٝ  ٚ اِجرَُ ا٘ؼربْ دريیَفز. ٕٞرٝ لرِٚیٗ
لريٓ لرِٚیٗ ٚ ثیٕبٍٕرشبٖ ثربَٞٙ ورَع ٖٞرشٙي، ورٝ ثرٝ ثشربی سبلإرٕی ٔربٍّٚ ىؿربٍ ثٛى٘ري ایرٗ ثیٕربٍاٖ ػٟرز 
سٍِیرك هرٖٛ، ا٘ؼربْ آُٔبیٚربر ٚ ٔؼبیٙرٝ ٞربی ٔؼٕرَٛ ثرٝ ایرٗ َٔاورِ َٔاػؼرٝ ٔری ٕ٘ٛى٘ري  ٚ ایرٗ افرَاى ٕربوٗ 
دری٘ اُ ٙرَٚع ٔ٦بِؼرٝ،  ا ىاٙرشٙي ور٘ سبلإرٕی ثیٕبٍٕرشبٖ ٍإرشبٖ لرِٚیٗ ٚ اِجرَُ ثٛى٘ري ٚ وربٍر ٔوٞرٛٛ ث
ٔؼرُٛ اُ كَإرز ثیٕبٍٕرشبٖ ٞربی ًورَ ٙريٜ سٟیرٝ ٙري ٚ اُ ٚاِريیٗ آٟ٘رب ،  ٍ١ربیز ٘بٔرٝ وشجری ىٍیبفرز ٙري ٚ 
ىٍ فَْ ٍ١ربیز ٘بٟٔربی ورٝ ثرٝ افرَاى ىاىٜ ٙريٜ ثرٛى ػٙرٛاٖ ٥رَف سلمیمری، ٘ربْ ٔؼرَی ٥رَف ٚ اٞرياف سلمیمری 
اُ درربٍن ٙرربٞي (وٛىورربٖ ٕرربِٓ) 001. وررَ ٌَىیرريٜ ثررٛى ٘یررِ سؼٟرري ثررٝ ٔلَٔب٘ررٝ ثررٛىٖ ا٥لاػرربر ثیٕرربٍٖ   ًٚ 
 ثٛى ٍٔٛى ثٍَٕی ٚ ٔ٦بِؼٝ لَاٍ ٌَفز.  ٕبَ 41سب  4ليٚىٜ ٕٙی آٟ٘ب  ثیٗ وٝ  ٔٚ... ٞب،ٕیٕٙب ٚ إشوَ
دربٍأشَ ٍا ثرَ ٍٚی ٝرٍٛر  81َٔػرغ ٔرب ىٍ ایرٗ ٔ٦بِؼرٝ ث٦رٍٛ وّری وربٍ اٙرشٍُٙ ٚ ٕٞىربٍا٘٘ إرز ٘ربٔجَىٜ 
 دبٍأشَ ٍا ٍٔٛى ثٍَٕی ٚ ٔ٦بِؼٝ لَاٍ ىاىیٓ.   81. ٔب ىٍ ایٗ سلمیك، )1(ثٍَٕی وَى
 ٌَٜٚ سمٖیٓ ٔی ٙٛ٘ي: 2ىٍ ایٗ ٔ٦بِؼٝ ػبٔؼٝ ٍٔٛى ثٍَٕی ثٝ 
 ) گزٍُ ضاّذ2        آسهایطی) گزٍُ 1
ثبیٖرز ٕربِٝ ٔجرشلا ثرٝ سبلإرٕی ٔربٍّٚ ٚاثٖرشٝ ثرٝ سٍِیرك هرٖٛ ورٝ ٔری  41سرب  4ٌرَٜٚ آُٔبیٚری: وّیرٝ ثیٕربٍاٖ 
 001ز سٍِیرك ٔبٞب٘رٝ هرٖٛ ٚ ٔؼبیٙربر ثربِیٙی ثرٝ ٥رٍٛ ٔرٙظٓ ثرٝ ثیٕبٍٕرشبٖ َٔاػؼرٝ ٕ٘بیٙري. سؼرياى ثیٕربٍاٖ ػٟر
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ثیٕبٍ ورٝ ٙربُٔ ىهشرَ ٚ دٖرَ ثرٛى سٕربْ آٟ٘رب ثَإربٓ اِىشَفرٍُٛ ٌّٕٞٛرٛثیٗ هرٖٛ ىاٍای سٚرویٜ ل٦ؼری ثرٛىٜ 
 ٚ دَٚ٘يٜ فؼبَ ىٍ ثیٕبٍٕشبٖ ىاٙشٙي. 
ىٚ اُ درربٍن ٞب،ٕریٕٙب ٚ إررشوَٚ... دٖررَ اُ ٔیرربٖ وٛىوربٖ  05ىهشررَ ٚ  05٘فررَ ثررب سَویرت  001) ٌرَٜٚ ٙرربٞي: 2
ػريْ اثرشلا ثرٝ ثیٕربٍی ٞربی ٙی ٔری ثبیٖرز ثرَ دبیرٝ ٔٞربكجٝ ث ربِی  وٛىوربٖ ٕربِٓ إرشبٖ اِجرَُ ٚ لرِٚیٗ ثٛى٘ري. 
 ىٍ هٛى ٚ افَاى ىٍػٝ یه هب٘ٛاىٜ ٍا ىاٙشٝ ثبٙٙي. سبلإٕی  ِٔٔٗ ثٝ هٞٛٛ
درٔ اُ ٕٞربٍٞٙی ٞربی لاُْ ٚ َٔاػؼرٝ ثرٝ ثیٕبٍٕرشبٖ، اُ ٞرَ ثیٕربٍ اُ فبٝرّٝ یره ٔشرَی اُ ٍم ٚ ٘ریٓ ٍم آٟ٘رب 
سٟیرٝ ٙرري. لاُْ ث رٝ ًوررَ إرز، ىٍ ُٔربٖ ػىررٔ 3-5581+D0021soE nonaC ػىرٔ ٞرربیی ث رب ىٍٚث ریٗ 
َ ٚ آُاى لرَاٍ ىاٙرز، ؿٚرٓ ٞرب وربٔلاً ث ربُ ٚ ٞرٓ ٕر٦ق ث رب ىٍٚث ریٗ ٚ ث رَىاٍی ٕررَ افرَاى، ثبیرري ىٍ كبِرز َ٘ٔرب 
ىٞربٖ وربٔلاً ثٖرشٝ ثرٛى ٚ ٔٛٞرب ثرٝ ٌٛ٘رٝ ای لرَاٍ ٌَفشرٝ ثرٛى ورٝ سٕربٔی لٖرٕز ٞربی ٝرٍٛر ٚ لاِرٝ ٌرٛٗ ثرٝ 
٥رٍٛ وبٔرُ ىٍ ٔؼرَٟ ىیري لرَاٍ ىاٙرز اٌرَ ػىٖری ىاٍای ایرٗ ٙرَای٤ ٘جرٛى اُ ٔ٦بِؼرٝ وٙربٍ ٌٌاٙرشٝ ٔری ٙري  
ٔشرَی اُ ىٍٚثریٗ لرَاٍ  1ُ وٛىوربٖ ٕربِٓ ثرب ٍػبیرز ٔرٛاٍى ثربلا سٟیرٝ ٙري ٚ افرَاى ىٍ فبٝرّٝ ٚ ٘یِ ػىرٔ ٞربیی ا 
 ٔی ٌَفشٙي. 
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 ّا گیزی تعزیف پاراهتزّا ٍ اًذاسُ -2-3
 إز.  ػی َٞ آلاٍسَیٗ ٘م٦ٝ ٍٚی ٕ٦ق هبٍ سَیٗ ٚ هبٍػی ٥َفی ):la( eralA
 ای ىٍ ه٤ ٔیب٘ی ٍیٚٝ ثیٙی ٚ ىٍ ٘بُٚفَٚ٘شبَ إز.  : ٘م٦ٝ)n(  noisaN
سلشررب٘ی سررَیٗ ِٙررئبٍن ٍٚی ثررَىٍ سلشررب٘ی ٔٙرريثیُ إررز ٚ سٕٛرر٤ ِٕررٔ ٔٚرروٜ ): ng(  noihtanoG
 ٙٛى.  ٔی
 ای ىٍ ٌٛٙٝ ىاهّی فیٍٚٛ ؿٚٓ إز.  ٘م٦ٝ ):ne(  htnocodnE
 ای ىٍ ٌٛٙٝ هبٍػی فیٍٚٛ ؿٚٓ إز. ٘م٦ٝ ):xe( htnocoxE
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٘م٦رٝ ٔیربٖ ُاٚیرٝ لبػريٜ وّرٛٔلا، ػربیی ورٝ كري سلشرب٘ی سیغرٝ ثیٙری ٚ ٕر٦ق ِرت فٛلرب٘ی  ):ns(  elasanbaS
 ثبٙي.  ٍٕٙي، ٔی ثٝ ٞٓ ٔی
 سَیٗ ٘م٦ٝ ٍٚی ِجٝ آُاى ٌٛٗ إز.  هّفی ):ap( elciruatsoP
 ثبٙي.  سَاٌٛٗ، ٌٛٗ ٔی  یه ٘م٦ٝ ٍٚی ِجٝ فٛلب٘ی ):t( noigarT
 ثبلا ٘م٦ٝ ٔیب٘ی ِت): sl(  suirepuS elaibaL
 سَیٗ ٘م٦ٝ ٍٚی ِجٝ آُاى لاِٝ ٌٛٗ إز.  فٛلب٘ی ):as( elciruarepuS
 سَیٗ  ٘م٦ٝ ٍٚی ِجٝ آُاى لاِٝ ٌٛٗ إز. سلشب٘ی ):abs(  elciruabuS
 ثبٙي.  سَیٗ ٘م٦ٝ ٍٚی ٌٛٗ، ىلیمبً ٔلُ اسٞبَ لاِٝ ٌٛٗ ثٝ َٕ ٔی ليأی ):erp( elciruaerP
 سَیٗ ٘م٦ٝ ٍٚی ِجٝ آُاى ٌٛٗ إز.  هّفی ):ap( elciruatsoP
 ثبٙي.  سَاٌٛٗ، ٌٛٗ ٔی  یه ٘م٦ٝ ٍٚی ِجٝ فٛلب٘ی ):t( noigarT
 ا٥لاػبر ٚ١غ تبَٞی وٛىوبٖ ٔجشلا ثٝ سبلإٕی ٔبٍّٚ ثٝ ٥ٍٛ هلاٝٝ ىٍ ُیَ آٔيٜ إز:
 ثیٙی ُیٙی ٙىُ ٙبُٔ ثیٙی وٛسبٜ ٚ دُ ثیٙی فَٚ ٍفشٝ -1
 ثَػٖشٍی دیٚب٘ی -2
سٚررویٜ ىاىٜ ٙرري. ٜ ایررٗ ٝررٍٛر وررٝ  ralucidnepreP -Nثیررَٖٚ ُىٌرری ٔرربٌِیلا: ثَإرربٓ دررلاٖ  -3
ثررَ ٍٚی ثبفررز ٘ررَْ، یرره  N)noisaN) ٚ ٘رریٓ ٍم لررَاٍ ٌَفشررٝ، اُ ٘م٦ررٝ ( thgirpuثیٕرربٍ ىٍ كبِررز ٖٔررشمیٓ ( 
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ه٤ ػٕٛى ثرَ افرك فَ١ری ٍٕرٓ ورَىٜ، ىٍ ٝرٍٛسی ورٝ فٍَٚفشرٝ سرَیٗ ٘م٦رٝ اسٞربَ ِرت ثربلا ثرٝ ثیٙری، ثیرَٖٚ سرَ 
 اُ ایٗ ه٤ فَ١ی ثبٙي، ثیٕبٍ ىاٍای إشوٛاٖ ٔبٌِیلای ثیَٖٚ ُىٜ ٔی ثبٙي. 
 سغییَ ٔوب٣ ىٞبٖ: ًٍ٘ دَیيٌی یب سٝ ًٍ٘ ٍُى ِیٕٛیی دٔ اُ هٚه وَىٖ ٔوب٣ ِظٝ -4
ٕربَ سربهیَ ىٍ ٍٚیر٘ ى٘رياٖ ٞربی ٕرب٘شَاَ ٙریَی فره  1/5٘رياٖ ٞربی ىایٕری: ثری٘ اُ سربهیَ ىٍ ٍٚیر٘ ى -5
 ).42( ثبلا
  بزرسی هَرفَهتزیک  -3 -3
ٔ٦بِؼبر ٍٔٛفٛٔشَیه ٔشؼيىی ٍٚی ٍٝٛر افَاى ٕبِٓ ثب سٛػرٝ ثرٝ إٞیرز ٝرٍٛر ىٍ فٙٛسیرخ ٙروٜ ىٍ ٘مرب٣ 
ٞربی ٔب٘يٜ ًٞٙی ٚ ػٖٕی ٘یرِ درْٚٞ  ٘ ٞبی ٔوشّف ػمتْ ىٍ وٛىوبٖ ىؿبٍ ٕٙئٍوشّف ػٟبٖ ا٘ؼبْ ٙيٜ إز 
 .)6(ػبِجی ا٘ؼبْ ٙيٜ إز 
ٔشررَی اُوٛىورربٖ ٚ ثررٝ ٝررٍٛر ٍٍ٘رری سٟیررٝ ٙرريٜ  ٚ ىٍ اىأررٝ ورربٍ  1ػىررٔ ٞرربی ٍم ٚ ٘رریٓ ٍم اُ فبٝررّٝ 
ٙرٛى.    ٌیرَی افرِاٍ اسٛوري ُاٚیرب ٚ ه٦رٛ٣ ٝرٍٛر ا٘رياُٜسٞربٚیَ ثرٝ وربٔذیٛسَ ٔٙشمرُ ٙري سرب ثرب إرشفبىٜ اُ ٘رَ  ْ
 ٞب ٍٝٛر ٌَفز.  ٌیَی بٚیَ ٚ ثب ىٍ ٘ظَ ٌَفشٗ ٘مب٣ آ٘بسٛٔیه ٍٔٛى ٘ظَ، ا٘ياُٜدٔ اُ ا٘شمبَ سٞ
ٍٔٛفِّٛٛیه ٍٝٛر وٛىوبٖ ىٍ ٍٚٗ فشٛآ٘شَٚدٛٔشَیه ٔوشّف إز  –ٞبی آ٘بسٛٔیه  ٘ظَ ثٝ ایٙىٝ ا٘ياُٜ
ىٞبٖ وٝ ثَای یه وٛىن   سٛاٖ ىٍٕز ثبٙي ثَای ٔظبَ: ٥َٛ ٔؼیٙی اُ ٙىبف ٞبی ٔ٦ّك ٕ٘ی ی ا٘ياُٜ ٔمبیٖٝ
ٞبی ٍٝٛر ٔشفبٚر ٞٙؼبٍ إز ٚ ثٝ ٕٞیٗ ىِیُ ىٍ ایٗ ٍٚٗ  ٍٕي ثَای وٛىن ىیٍَ ثب ا٘ياُٜ ٘بٞٙؼبٍ ثٝ ٘ظَ ٔی
ٞبی ىیٍَ ىٍ ٕٞبٖ ٍٝٛر ثٝ ػٙٛاٖ  ٞبی ٔوشّف ثَ ٍٚی ٍٝٛر یه وٛىن ٖ٘جز ثٝ ا٘ياُٜ ٞبی ٕبهشٕبٖ ا٘ياُٜ
ٞٓ ٔمبیٖٝ ٌَىیي ثَای ٔظبَ: ٥َٛ ٙىبف ىٞبٖ یه وٛىن  ٞبی ثٝ ىٕز آٔيٜ ثب َٔػغ ٕٙؼیيٜ ٙي ٚ ٙبهٜ
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ٖ٘جز ثٝ ػَٟ ٍٝٛر هٛىٗ ٕٙؼیيٜ ٙي ٚ ٙبهٜ وٛىوبٖ ٔوشّف ثب ٞٓ ٔمبیٖٝ ٙي٘ي ثَای ایٗ ٔٙظٍٛ ٕٝ 
 َٔػغ ٟٔٓ ثَ ٍٚی ٍٝٛر سؼَیف ٙي.
ایررٗ ل٦رَ ػج ربٍر  َٔػررغ ث رٛى noigyziBفمرری ث رَ ٍٚی ٝررٍٛر ل٦رَ ث ربیِیٍٖٛ ٌیرَی ٞربی ا ث رَای ا٘ رياُٜ  -1
 ىٞي.  ی ثیٗ ىٚ ٘م٦ٝ ُایٍٖٛ وٝ ىٍ كمیمز ػَٟ ٍٝٛر ٍا سٚىیُ ٔی إز اُ فبّٝٝ
َٔػررغ ث رٛى وٟربُ ٘م٦ررٝ   thgieh ecaf dimا٘ررياُٜ ٞربی ػٕررٛىی، اٍسفرربع ثورر٘ ٔیرربٖ ٝررٍٛر ث رَای  -2
 آ٘بسٛٔیه اٚفَیٖٛ سب ٘م٦ٝ آ٘بسٛٔیه إشٛٔیٖٛ اىأٝ ىاٍى.  
 yrTورٝ اُ ٘م٦رٝ   suidar lasanbus ُیرَ ثیٙری ٙي، ٙرؼبع ا٘رياُٜ ٞربی ورٝ ىٍ أشرياى ٕربّیشبَ ٖٞرش  ثرَای -3
 ).54اىأٝ ىاٍى، َٔػغ ثٛى( noyrhpOسب ٘م٦ٝ   noig
  آًالیش آهاری -4-3
ٞبی  ٙبهٜ  SSPSافِاٍ  ٞب ثٝ ٍایب٘ٝ، ثب إشفبىٜ اُ َْ٘ ٞب ٚ ا٥ٕیٙبٖ اُ ٝلز ٍٚٚى ىاىٜ دٔ اُ ٌَىآٍٚی ىاىٜ
ٞبی َٞ ىٚ افَاى (ٕبِٓ ٚ سبلإٕی) ٔمبیٖٝ ٙي.  ٙي. ٚىٍ آهَ ٖ٘جزٞب سٛٝیف  ٔیبٍ٘یٗ ٚ ا٘لَاف ٔؼیبٍ ىاىٜ
 اُ ِلب٧ آٔبٍی ٔؼٙی ىاٍ سّمی ٙي.   0/50وٕشَ اُ    eulaV.P
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 فصل چْارم
 ًتایج هزبَط بِ جوعیت هَرد هطالعِ -1-4
 001وٛىن ٔجشلا ثٝ سبلإٕی ٔبٍّٚ ٚ  001ثَ ٍٚی  ٌیَی آ٘شَٚدٛٔشَی ٍٝٛر ىٍ ایٗ ٔ٦بِؼٝ سٛٝیفی ا٘ياُٜ
ٕبَ ثٛى دٔ اُ  4ٚ كيالُ ٕٗ آٟ٘ب  41ٕبَ ٚ كياوظَ ٕٗ آٟ٘ب  9وٛىن ٕبِٓ ٍٝٛر ٌَفز ٔیبٍ٘یٗ ٕٙی افَاى 
ٞبی اٍسفبع ثو٘ ٔیب٘ی  ٌیَی ٙي وٝ ٔیبٍ٘یٗ ٙبهٜ ٞبی آٔبٍی ٘شیؼٝ ٞبی ثؼُٕ آٔيٜ ٚ ثب سٛػٝ ثٝ ىاىٜ ثٍَٕی
، ٔٛلؼیز )21632.0=r ,77942.0=r()5Vدٟٙبی ٙىبف دّىی()  80686.0=r ,09576.0=r()8Vٍٝٛر(
 ,11115/25=r()51V، ٙیت ه٤ ؿٖجٙيٌی ٌٛٗ()93010/0=r ,55010.0=r()21Vٌٛٗ(
 ,47053.0=r()41V، دٟٙبی ٌٛٗ()18810.0=r ,14810.0 =r()31V، ٥َٛ ٌٛٗ()82255.25=r
اهشلاف ٔؼٙبىاٍی ثیٗ وٛىوبٖ ٔجشلا ثٝ  )06697.0=r ,45828.0=r()11Vٚ دٟٙبی ٝيفٝ( )14043.0=r
) ٔیبٍ٘یٗ دبٍأشَ فبّٝٝ ثیٗ ُاٚیٝ ىاهّی ىٚ 50/0›Pسبلإٕی ٔبٍّٚ ثب وٛىوبٖ ٕبِٓ ٚػٛى ٘ياٙز (
ىٍ وٛىوبٖ ٔجشلا ثٝ سبلإٕی ٔبٍّٚ ٚ وٛىوبٖ ٕبِٓ ثٖیبٍ ثٝ ٞٓ ِ٘ىیه  )14152=r ,32862.0=r()3Vؿٚٓ(
، دٟٙبی )36179.0=r ,11872.1=r()9Vثَػٖشٍی فه ثبلا( ٞبی ثٛى ٚ ٕٞـٙیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٙبهٜ
، ٙیت )40200.0=r ,70400/0=r()2Vفٍَٚفشٍی ٍیٚٝ ثیٙی( ، )56643.0=r ,19414.0=r()1Vىٞبٖ(
 ,93343.0=r()01Vٞبی ثیٙی( ، فبّٝٝ ثیٗ دَٜ)20829.711=r ,90886.221=r()61Vلبػيٜ ثیٙی(
دٕٛشی ِت  ، ٙیت لٖٕز)47300.0=r ,16400/0=r()4Vثبلا( ، فبّٝٝ ثیٙی سب ٘ٛاٍ لَِٔ ِت)97052.0=r
، ثٝ ٥ٍٛ ٔؼٙبىاٍی ىٍ وٛىوبٖ ٔجشلا ثٝ سبلإٕی ٔبٍّٚ ثٌٍِشَ اُ وٛىوبٖ )03945.6=r ,92726.9=r()71Vثبلا(
، ثَػٖشٍی )91900.0=r ,51300/0=r()6Vؿب٘ٝ( یٗ ٙبهٜ اٍسفبعٍٕبِٓ ثٛى. ٚ ٔیب٘
42 
 
(ٝ٘بؿV18)(r=0.85109, r=1.05215) (یٙیث یشٚد زٕٖل َٛ٥ ٚV7)(r=0.01052, r=0.01237)  ٍٛ٥ ٝث
 ٍٜبٕٙ َٚيػ(ىٛث ِٓبٕ ٖبوىٛو ُا َشٕو یٕٕلابس ٖبوىٛو ٍى یٍاىبٙؼٔ1 .) 
 ُراوض لٍذج1 ٍ یوسلاات ِب لاتبه ىاکدَک رایعه فازحًا ٍ يیگًایه جیاتً :
نلاس ىاکدَک 
Group Statistics 
 
Group N Mean Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 
v01 case 100 .41491 .111882 .011188 
control 100 .34665 .038006 .003801 
v02 case 100 .00407 .001578 .000158 
control 100 .00204 .000790 .000079 
v03 case 100 .26823 .033703 .003370 
control 100 .25141 .024632 .002463 
v04 case 100 .00461 .001063 .000106 
control 100 .00374 .000705 .000071 
v05 case 100 .24977 .037969 .003797 
control 100 .23612 .034472 .003447 
v06 case 100 .00315 .002037 .000204 
control 100 .00919 .001630 .000163 
v07 case 100 .01052 .001660 .000166 
control 100 .01237 .001542 .000154 
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v08 case 100 .67590 .052261 .005226 
control 100 .68608 .026794 .002679 
v09 case 100 1.27811 .522581 .052258 
control 100 .97163 .143402 .014340 
v10 case 100 .34339 .128510 .012851 
control 100 .25079 .018560 .001856 
v11 case 100 .82854 .174158 .017416 
control 100 .79660 .178618 .017862 
v12 case 100 .01055 .003211 .000321 
control 100 .01039 .002913 .000291 
v13 case 100 .01841 .003554 .000355 
control 100 .01881 .002485 .000249 
v14 case 100 .35074 .053190 .005319 
control 100 .34041 .049365 .004937 
v15 case 100 52.51111 5.117584 .521758 
control 100 52.55228 5.217584 .521758 
v16 case 100 122.68809 11.350214 1.135021 
control 100 117.92802 13.677854 1.367785 
v17 case 100 9.62729 3.817845 .381785 
control 100 6.54930 3.185840 .318584 
v18 case 100 .85109 .222569 .022257 
control 100 1.05215 .065517 .006552 
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ٌیَیٓ ٚ  ٌیَی ٚ ا٘ياُٜ َٔػغ ٍا ىٍ ٘ظَ ٔی وٙیٓ. ٘لٜٛ ا٘ياُٜ ىٍ ایٗ لٖٕز دبٍأشَٞبی ٍٔٛى ثٍَٕی ٍا ٔؼَفی ٔی
سغییَار ٕٗ ٚ ٔمبیٖٝ دبٍأشَٞب ىٍ ثیٕبٍاٖ سبلإٕی ٚ افَاى ٕبِٓ ٍا ؿٍٍٛ٘ی سؼییَار دبٍأشَ َٔثٛ٥ٝ ٍا ىٍ ٍاث٦ٝ ثب 
 ٙٛیٓ:  ٔشٌوَ ٔی
ٍم ثٝ  ٌیَی ٔیِاٖ فٍَٚفشٍی ٍیٚٝ ثیٙی اثشيا ه٦ی ثَ ٍٚی ػىٔ ٘یٓ ثَای ا٘ياُٜ فزٍرفتگی ریطِ بیٌی:
ىاٍى. كبَ ثَ ٍٚی ػىٔ وٙیٓ وٝ اُ ٘م٦ٝ اٚفَیٖٛ ٚ ٕبة ٘بُاَ ثٌٍٍى. ایٗ ه٤، ه٤ دَٚفبیُ ٘بْ  ای ٍٕٓ ٔی ٌٛ٘ٝ
ٌیَی وَىٜ ٖ٘جز ثٝ َٔػغ اٍسفبع ثو٘ ٔیب٘ی ٍٝٛر  سَیٗ ٘م٦ٝ ٍیٚٝ ثیٙی سب ایٗ ه٤ ٍا ا٘ياُٜ فبّٝٝ فٍَٚفشٝ
ث٦ٍٛیىٝ ثب افِای٘ ٕٗ ٍیٚٝ ثیٙی دٌیَى  ٕٙؼیٓ. ىٍ افَاى ٕبِٓ ٔیِاٖ فٍَٚفشٍی ثیٙی اُ سغییَار ٕٗ سبطیَ ٔی ٔی
ؼٙبىاٍ ثٌٍِشَ اُ وٛىوبٖ ٕبِٓ ایٗ ٙبهٜ ىٍ ثیٕبٍاٖ سبلإٕی ثٝ ٥ٍٛ ٔر سغییَاٚ ٔیبٍ٘یٗ ثَػٖشٝ سَ ٔی ٙٛى
  )40200.0 70400.0=r( فٍَٚفشٝ سَی ىاٍ٘ي ٖ ٔجشلا ثٝ سبلإٕی ٔبٍّٚ ثیٙیىٍ٘شیؼٝ اسّت وٛىوب).50.0<p(ثٛى
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لٖٕز ٍم فبّٝٝ ٘م٦ٝ ُیَ ثیٙی سب ٘م٦ٝ ٔیب٘ی َُٔ ثیٗ  ىٍ ػىٔ ٘یٓ فاصلِ بیٌی تا ًَار قزهش لب بالا:
ٙٛى ا٘ياُٜ ٖ٘جی  ٙٛى ٚ ٖ٘جز ثٝ اٍسفبع ثو٘ ٔیب٘ی ٍٝٛر ٕٙؼیيٜ ٔی ٌیَی ٔی دٕٛشی ٚ ٘ٛاٍ لَِٔ ِت ثبلا ا٘ياُٜ
. ایٗ ٙبهٜ ٚثب افِای٘ ٕٗ ث٦ٍٛ ٖ٘جی ایٗ ا٘ياُٜ وبٞ٘ ٔی یبثي دٌیَى ایٗ فبّٝٝ اُ سغییَار ٕٗ سبطیَ آٙىبٍی ٔی
. ثٝ ٥ٍٛ وّی ىٍ ثیٕبٍاٖ سبلإٕی اٍسفبع )50.0<p(وٛىوبٖ ٕبِٓ ثٛىٔؼٙبىاٍ ثٌٍِشَ اُ ىٍ ثیٕبٍاٖ سبلإٕی ثٝ ٥ٍٛ 
 ).47300.0 , 16400.0=r( ثبٙي ِت ثبلا ثیٚشَ اُ وٛىوبٖ ٕبِٓ ٔی
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ا٘ياُٜ ٙٛى سب ه٦ی وٝ اُ سَیٍٖٛ ثٝ ٙیبٍ ِجی سَٕیٓ ٔی ٌٙبسیٍٖٛم فبّٝٝ ٘م٦ٝ  ٍٚی ػىٔ ٘یٓ ارتفاع چاًِ:
ث٦ٍٛیىٝ ثب افِای٘ ٕٗ ایٗ دبٍأشَ  ٚػٛى ىاٍى.ثیٗ ایٗ ٙبهٜ ٚ افِای٘ ٕٗ اهشلاف ٔؼٙبىاٍ ویَی ٔی ٙٛى.
ىٍ ٘شیؼٝ ىٍ . )50.0<p(ٕی ٖ٘جز ثٝ وٛىوبٖ ٕبِٓ وٕشَ ثٛىىٍ ثیٕبٍاٖ سبلإ ایٗ ٙبهٜ ٚ ٔیبٍ٘یٗ یبثي افِای٘ ٔی
ٞبی  ثٙبثَایٗ ىٍ ثیٗ ثیٕبٍاٖ سبلإٕی ؿب٘ٝٙٛى.  ٞبی وٛسبٜ ىیيٜ ٔی ثیٕبٍاٖ سبلإٕی سٕبیُ ُیبىی ثٝ ىاٙشٗ ؿب٘ٝ
  .)91900.0 , 51300.0=r( سَ إز وٛسبٜ فَاٚاٖ
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ٍم ثٝ ػٙٛاٖ ٥َٛ  فبّٝٝ ػٕمی سَیٗ ٘م٦ٝ ٍیٚٝ ثیٙی سب ٘ٛن ثیٙی ىٍ ػىٔ ٘یٓ :طَل قسوت پطتی بیٌی
ٙٛى. ایٗ ٥َٛ ىٍ َٙای٤  ٙٛى ٚ ٖ٘جز ثٝ اٍسفبع لٖٕز ٔیب٘ی ٕٙؼیيٜ ٔی ٌیَی ٔی لٖٕز دٚشی ثیٙی سؼَیف ٚ ا٘ياُٜ
٥جیؼی اٍسجب٣ ٙيیيی ثب ٕٗ ىاٍى. ثٝ ٥ٍٛی وٝ ثب افِای٘ ٕٗ ٥َٛ لٖٕز دٚشی ثیٙی افِای٘ ثیٚشَی ٖ٘جز ثٝ َٔػغ 
. ىٍ ثیٕبٍاٖ )50.0<p(سَ اُ افَاى ٕبِٓ ثٛى یبثي. ٚ ٔیبٍ٘یٗ ایٗ ٙبهٜ ىٍ ثیٕبٍاٖ سبلإٕی ثٝ ٥ٍٛ ٔؼٙبىاٍ وٛسبٜ ٔی
. ىٍ ٘شیؼٝ ىٍ ثیٕبٍاٖ سبلإٕی ثب سٛػٝ ثٝ ٙی ٖ٘جز ثٝ وٛىوبٖ ٕبِٓ ٚػٛى ىاٍى٥َٛ ثی سبلإٕی سٕبیُ ثَای وبٞ٘
 . )73210.0, 25010.0=r(فٍَٚفشٍی ٍیٚٝ ثیٙی وبٔلاً ٕٞبًٞٙ ٚ لبثُ لجَٛ إز
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 4ی هیاًگیي تغییزات هزبَط بِ بیواراى تالاسوی ٍ کَدکاى سالن در  : هقایسِ1ًوَدار
 2V بیٌیفزٍرفتگی ریطِ (پاراهتز
 )7V، طَل قسوت پطتی بیٌی6V،. ارتفاع چاًِ4Vفاصلِ بیٌی تا ًَار قزهش لب بالا
   
ٞب ٚ ٕٙؼ٘ آٖ  ٙٛىً ٚ فبّٝٝ ثیٗ ىٚ ٌٛٙٝ ِت ٌیَی ٔی دٟٙبی ىٞبٖ ثَ ٍٚی ػىٔ ٍم ا٘ياُٜ پٌْای دّاى:
یبثي ٚ ٔیبٍ٘یٗ  ٖ٘جشبً افِای٘ ٔیٙٛى ىٍ َٙای٤ ٥جیؼی ایٗ دبٍأشَ ثب افِای٘ ٕٗ  ٖ٘جز ثٝ ل٦َ ثبُیٍٖٛ اٍُیبثی ٔی
ىٍ٘شیؼٝ دٟٙبی ىٞبٖ ىٍ  ).50.0<p(  ثٛى ثٌٍِشَ اُ  وٛىوبٖ ٕبِٓ   سغییَار ایٗ ٙبهٜ ىٍ ثیٕبٍاٖ سبلإٕی
 .19414.0=r(. )56643.0 إز وٛىوبٖ ٔجشلا ثٝ سبلإٕی ٔبٍّٚ ثیٚشَ اُ وٛىوبٖ ٕبِٓ 
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ٙٛى ٚ ٖ٘جز ثٝ ل٦َ  ٌیَی ٔی ػىٔ ٍم ا٘ياُٜایٗ فبّٝٝ ىٍ  فاصلِ بیي ساٍیِ داخلی دٍ چطن: 
ایٗ فبّٝٝ ثب افِای٘ ٕٗ سغییَار ٕٗ اهشلاف ٔؼٙبىاٍ ٚػٛى ىاٍى ٚ ثیٗ ایٗ ٙبهٜ ٙٛى  ِیٍٖٛ ٕٙؼیيٜ ٔییثب
. ٘شبیغ طبثز )50.0<p(ٕٕی وٕی ثٌٍِشَ اُ افَاى ٕبِٓ ثٛىیبثي ٚ ٚ ٔیبٍ٘یٗ ایٗ ٙبهٜ ىٍ ثیٕبٍاٖ سبلا افِای٘ ٔی
   ثبٙي ای ثیٗ ىٚ ؿٚٓ ىٍ ثیٕبٍاٖ سبلإٕی وٕی ثیٚشَ اُ وٛىوبٖ ٕبِٓ ٔی ٍ وّی فبّٝٝوٙي وٝ ثٝ ٥ٛ ٔی
 . )14152.0 , 32862.0=r(
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ٍم، ٙؼبع ُیَ ثیٙی (٘م٦ٝ سَیٍٖٛ سب ٕبة ٘بُاَ)  ثَای ثٍَٕی ایٗ دبٍأشَ ىٍ ػىٔ ٘یٓ بزجستگی فک بالا:
ٙٛى. ىٍ َٙای٤ ٥جیؼی ٔیِاٖ  سب اٚفَیٖٛ) ٕٙؼیيٜ ٔیٌیَی ٙيٜ ٚ ٖ٘جز ثٝ ٙؼبع اٚفَیٖٛ (٘م٦ٝ سَیٍٖٛ  ا٘ياُٜ
افِای٘  فِای٘ ٕٗ،اثب  ایٗ دبٍأشَثٝ ٥ٍٛی وٝ  ىٞي ثَػٖشٍی فه ثبلا ثب ٕٗ ٍاث٦ٝ ٕٞجٖشٍی ٙيیيی ٍا ٘ٚبٖ ٔی
ىٍ ٘شیؼٝ ).50.0<p(بلإٕی ثٌٍِشَ اُ وٛىوبٖ ٕبِٓ ثٛىىٍ وٛىوبٖ سایٗ ٙبهٜ ٔیبٍ٘یٗ سغییَار  یبثي.  ٔی
 . )36179.0 , 11872.1=r ( ٔجشلاثٝ سبلإٕی فه ثبلا ثَػٖشٝ سَی ىاٍ٘يوٛىوبٖ 
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ٙٛى ٚ ٖ٘جز ثٝ  ٌیَی ٔی ثٌٍِشَیٗ فبّٝٝ ثیٗ ىٚ  دَٜ ثیٙی ىٍ ػىٔ ٍم ا٘ياُٜ ّای بیٌی: فاصلِ بیي پزُ
ىٚ دَٜ ثیٙی ٖ٘جشب ُیبى ٙٛى. ایٗ ا٘ياُٜ ثب ٕٗ اٍسجب٣ آٍأی ىاٍى. ٚ ثب افِای٘ ٕٗ فبّٝٝ ثیٗ  ِیٍٖٛ ٕٙؼیيٜ ٔییل٦َ ثب
. ثٙبثَایٗ ىٍ ثیٕبٍاٖ )50.0<p(سبلإٕی ثیٚشَ اُ وٛىوبٖ ٕبِٓ ثٛى ٙٛى. ٔیبٍ٘یٗ سغییَار ایٗ ٙبهٜ ىٍ ثیٕبٍاٖ ٔی
 . )97052.0, 93343.0=r(ثبٙي سبلإٕی سٕبیُ ثٝ ثیٙی دٟٗ ثیٚشَ اُ اُ وٛىوبٖ ٕبِٓ ٔی
52 
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 4بِ بیواراى تالاسوی ٍ کَدکاى سالن در  ی هیاًگیي تغییزات هزبَط :  هقایسِ2ًوَدار
 ،1V پاراهتز(پٌْای دّاى
 )01Vّای بیٌی ، فاصلِ بیي پزُ9V، بزجستگی فک بالا3Vفاصلِ بیي ساٍیِ داخلی دٍ چطن
  
 
ٙٛى وٝ ثیٗ ه٤  ای سؼَیف ٔی ٍم ٔیِاٖ ایٗ ٙیت ثٝ ٍٝٛر ا٘ياُٜ ُاٚیٝ ىٍ ػىٔ ٘یٓ ضیب قاعذُ بیٌی:
ٔیب٘ی ثیٙی هبٍػی ٚ ه٤ دَٚفبیُ ٚػٛى ىاٍى. ٙیت لبػيٜ ثیٙی ىٍ َٙای٤ ٥جیؼی ثب سغییَار ٕٗ ٕٔبٓ ثَ لبػيٜ سیغٝ 
سغییَار ٙبهٜ ىٍ ثیٕبٍاٖ  ثب افِای٘ ٕٗ ٘ٛن ثیٙی ثٝ ٥َف دبییٗ سٕبیُ ٔی یبثيىٞي. ٕٞجٖشٍی ُیبىی ٍا ٘ٚبٖ ٔی
ثٝ ػجبٍسی ٘ٛن ثیٙی  ی ٚػٛى ىاٙزثٝ ٙیت ُیبى لبػيٜ ثیٙسٕبیُ  )ٚ50.0<p(بلإٕی ثیٚشَ اُ وٛىوبٖ ٕبِٓ ثٛىس
 45
 
 , 90886.221=r(ٌیَ٘ي ٞبی هبٍػی ثیٙی ىٍ ٔؼَٟ ىیي لَاٍ ٔی ٔیُ ثٝ ٥َف ثبلا ىاٍى ثٝ ٥ٍٛی وٝ ٍٕٛام
  .)20829.711
 
وٙیٓ وٝ اُ ٘م٦ٝ ُیَثیٙی ٚ ٘م٦ٝ ٔیب٘ی  ٍم ه٦ی ٍٕٓ ٔی ىٍ ػىٔ ٘یٓ ضیب قسوت پَستی لب بالا:
آیي ػٟز  ای وٝ ثیٗ ایٗ ه٤ ٚ ه٤ دَٚفبیُ ثٝ ٚػٛى ٔی ِت ثٌٍٍى ٚ ُاٚیَُٝٔ ثیٗ لٖٕز دٕٛشی ٚ ٘ٛاٍ لَِٔ 
ٌیَى ىٍ َٙای٤ ٥جیؼی ایٗ دبٍأشَ اُ ٕٗ سبطیَ  ٌیَی ٔیِاٖ ٙیت لٖٕز دٕٛشی ِت ثبلا ٍٔٛى إشفبىٜ لَاٍ ٔی ا٘ياُٜ
 55
 
. ٚ ىٍ ثیٕبٍاٖ )50.0<p(سبلإٕی ثٌٍِشَ اُ وٛىوبٖ ٕبِٓ ثٛىدٌیَى ٚ ٔیبٍ٘یٗ سغییَار ایٗ ٙبهٜ ىٍ ثیٕبٍاٖ  ٕی٘
 .)03945.6, 92726.9=r(سَ ٚػٛى ىاٍى ٞبی وّفز سبلإٕی ُاٚیٝ ثبُسَ ٚ ىٍ ٘شیؼٝ ِت
 
 
ٍٖٛ سب ٘ٛن ؿب٘ٝ) ٍی ؿب٘ٝ ثٝ ٍٝٛر ٙؼبع ؿب٘ٝ (سَایٍم ثَػٖش ثَ ٍٚی ػىٔ ٘یٓ بزجستگی چاًِ:
 ثَػٖشٍی ثب افِای٘ ٕٗ ثیٚشَ ٔی ٙٛى.ٗ ٙٛى ىٍ َٙای٤ ٥جیؼی ای ٌیَی ٚ ٖ٘جز ثٝ ٙؼبع اٚفَیٖٛ ٕٙؼیيٜ ٔی ا٘ياُٜ
. ىٍ ٘شیؼٝ ثیٕبٍاٖ )50.0<p(لإٕی وٕی وٕشَ اُ وٛىوبٖ ٕبِٓ ثٛىٔیبٍ٘یٗ سغییَار ایٗ ٙبهٜ ىٍ افَاى سب
 . )51250.1 , 90158.0=r(سَ ٖٞشٙي ٍفشٝ  ٞبی وٕی ػمت سبلإٕی ىاٍای ؿب٘ٝ
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پاراهتز(ضیب  3ی هیاًگیي تغییزات هزبَط بِ بیواراى تالاسوی ٍ کَدکاى سالن در  :  هقایسِ3ًوَدار
 ،61V قاعذُ بیٌی
 )81V، بزجستگی چاًِ71Vضیب قسوت پَستی لب بالا
  
 
ایٗ اٍسفبع ىٍ ػىٔ ٍم ثٝ ٍٝٛر فبّٝٝ ثیٗ ٘مب٣ آ٘بسٛٔیه اٚفَیٖٛ ٚ  ارتفاع بخص هیاًی صَرت :
ٙٛى ثب افِای٘ ٕٗ ایٗ دبٍأشَ ٖ٘جز ثٝ َٔػغ  ِایٍٖٛ  ٕٙؼیيٜ ٔییٖ٘جز ثٝ ل٦َ ثبٙٛى ٚ  ٌیَی ٔی إشٛٔیٖٛ ا٘ياُٜ
ٚػٛى ٚ اهشلاف ٔؼٙبىاٍ  سمَیجبً ثَاثَ ثب وٛىوبٖ ٕبِٓ ثٛى ٔیبٍ٘یٗ ایٗ ٙبهٜ ىٍ افَاى سبلإٕیي. افِای٘ ٔی یبث
 ).80686.0=r ,09576.0=r( ٘ياٙز
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ایٗ دبٍأشَ ثٝ ٍٝٛر فبّٝٝ ثیٗ ُٚایٝ ىاهّی ٚ هبٍػی ٙىبف دّىی ثَای َٞ ىٚ  پٌْای ضکاف پلکی: 
ٙٛى دٟٙبی ٙىبف دّىی ثب ٕٗ اٍسجب٣  ٞب ٖ٘جز ثٝ ل٦َ ثبُیٍٖٛ ٕٙؼیيٜ ٔی ٙٛى ٚ ٔیبٍ٘یٗ آٖ ٌیَی ٔی ؿٚٓ ا٘ياُٜ
 ثَ ثب وٛىوبٖ ٕبِٓ ثٛىسّت ثَاٙٛى ا٘ياُٜ دٟٙبی ٙىبف دّىی ىٍ ثیٕبٍاٖ سبلإٕی ا ىاٍى ٚ ثب افِای٘ ٕٗ ػَی٠ ٔی
 . )21632.0 , 77942.0=r(    ٚ سفبٚر ؿٙيا٘ی ٚػٛى ٘ياٍى
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ٍم ه٦ی اُ سَیٍٖٛ ثٝ ه٤ دَٚفبیُ ػٕٛى  ٞب ٘یِ، ىٍ ػىٔ ٘یٓ ثَای سؼَیف ٔٛلؼیز ٌٛٗ هَقعیت گَش: 
ٙٛى.  ٍٝٛر ٕٙؼیيٜ ٔیٌیَی ٙيٜ ٚ ٖ٘جز ثٝ اٍسفبع ثو٘ ٔیب٘ی  وٙیٓ ٚ فبّٝٝ ایٗ ٘م٦ٝ سمب٥غ سب اٚفَیٖٛ ا٘ياُٜ ٔی
ٌیَ٘ي. ٚ ثیٗ  ٞب ثبلاسَ لَاٍ ٔی ىٍ َٙای٤ ٥جیؼی ایٗ دبٍأشَ ٚاثٖشٍی ٙيیيی ثب ٕٗ ىاٍى ٚ ثب افِای٘ ٕٗ ٌٛٗ
ياٙز ثٙبثَایٗ ٔٛلؼیز ٘ٔؼٙبىاٍ ٚػٛى ىٍ وٛىوبٖ ٔجشلا ثٝ سبلإٕی ٚ وٛىوبٖ ٕبِٓ اهشلاف سغییَار ایٗ ٙبهٜ 
 . )93010.0, 55010.0=r(ی ثب آٖ ىٍ وٛىوبٖ ٕبِٓ ٘ياٍىٌٛٗ ىٍ ثیٕبٍاٖ سبلإٕی سفبٚر ؿٙيا٘
 06
 
 
سَیٗ ٘م٦ٝ ؿٖجٙيدی ٌٛٗ ثٝ  ٍم اُ ثبلاسَیٗ ٚ دبییٗ ثَ ٍٚی ػىٔ ٘یٓ ضیب خط چسبٌذگی گَش: 
ىٞي وٝ  ای ٔی ٙٛى. ٙؼبع ُیَ ثیٙی ه٤ ىیٍَی إز وٝ ثب ه٤ ؿٖجٙيٌی ٌٛٗ سٚىیُ ُاٚیٝ َٕ ػجٍٛ ىاىٜ ٔی
ٙٛى ىٍ ایٗ ٔ٦بِؼٝ ىٍ َٙای٤ ٥جیؼی ایٗ ٙیت  ٌیَی ٔی ٥َف ػمت ٚ یب ػّٛ ا٘ياُٜثَای اٍُیبثی ؿَه٘ ٌٛٗ ثٝ 
ٙٛى ٚ ثٝ ػجبٍسی ٌٛٗ ثٝ ػمت  سبطیَدٌیَی ثٖیبٍ ١ؼیفی ثب ٕٗ ىاٍى ثٝ ٥ٍٛی وٝ ثب افِای٘ ٕٗ ایٗ ُاٚیٝ ثبُ ٔی
 16
 
٘ياٙز ٚ سمَیجبً یىٖبٖ  فبٚر ؿٙيا٘ی ثب وٛىوبٖ ٕبٍِٓٚى. ٚ ٔیبٍ٘یٗ سغییَار ایٗ ٙبهٜ ىٍ ثیٕبٍاٖ سبلإٕی س ٔی
 . )82255.25, 1115.25=r(ثٛى
 
سٛاٖ ثیٗ ِجٝ فٛلب٘ی  ای وٝ ثٝ ٔٛاُار ه٤ ؿٖجٙيٌی ٌٛٗ ٔی ػجبٍر إز اُ ثٌٍِشَیٗ فبّٝٝطَل گَش:  
ٕٙؼیٓ. ٚ ایٗ دبٍأشَ ثب  كِّٖٚ ٚ ِجٝ سلشب٘ی َ٘ٔٝ یبفز وٝ ا٘ياُٜ ایٗ فبّٝٝ ٍا ٖ٘جز ثٝ اٍسفبع ثو٘ ٔیب٘ی ٍٝٛر ٔی
یبثي. ٔیبٍ٘یٗ ٥َٛ ٌٛٗ ىٍ ثیٕبٍاٖ سبلإٕی سفبٚر ؿٙيا٘ی ثب وٛىوبٖ ٕبِٓ  افِای٘ ٔیافِای٘ ٕٗ 
 . )18810.0 , 14810.0=r(٘ياٍى
 26
 
 
 
ٌیَی ٙيٜ ٚ ٖ٘جز ثٝ  ثٌٍِشَیٗ لبّٝٝ ثیٗ ِجٝ هّفی كِّٖٚ سب ه٤ ؿٖجٙيٌی ٌٛٗ ا٘ياُٜ پٌْای گَش: 
دٌیَى. ٚ ٔیبٍ٘یٗ  ٙٛى. دٟٙبی ٌٛٗ ىٍ َٙای٤ ٥جیؼی اُ سغییَار ٕٗ ٖ٘جشبً سبطیَ ٔی ٔیٙؼبع ُیَ ثیٙی ٕٙؼیيٜ 
  .) 14043.0, 47053.0=r( فبٚر ؿٙيا٘ی ثب وٛىوبٖ ٕبِٓ ٘ياٙزسغییَار ایٗ ٙبهٜ ىٍ ثیٕبٍاٖ سبلإٕی س
 36
 
ه٤ اُ ٘م٦ٝ  ٍم سَٕیٓ ٙٛى. ایٗ ثَای ایٗ وبٍ ثبیي ه٤ َُٔ ليأی ٝيفٝ ثَ ٍٚی ػىٔ ٘یٓ پٌْای صذفِ: 
ای ثبیي ػجٍٛ وٙي  سمب٥غ دبیٝ سلشب٘ی ٔمبثُ كِّٖٚ ثب لٖٕز ٝؼٛىی كِّٖٚ ٚ ٘یِ اُ ٘م٦ٝ ليأی ثَیيٌی ثیٗ ُثب٘ٝ
ٙٛى ٚ ٖ٘جز ثٝ ٥َٛ  ٌیَی ٔی ثٌٍِشَیٗ فبّٝٝ ثي٘ٝ ٔمبثُ كِّٖٚ ثب ایٗ ه٤ َُٔی ثٝ ػٙٛاٖ دٟٙبی ٝيفٝ ا٘ياُٜ
ٙٛى ایٗ  سَیٗ ٘م٦ٝ ثَیيٌی ثیٗ ُثب٘ٝ ای ٍا ٙبُٔ ٔی ٦ٝ فٛق سب ػٕمیٙٛى. ٥َٛ ٝيفٝ اُ اِٚیٗ ٘م ٝيفٝ ٕٙؼیيٜ ٔی
فبٚر ٙٛى. ٔیبٍ٘یٗ سغییَار ایٗ ٙبهٜ ىٍ ثیٕبٍاٖ سبلإٕی س دبٍأشَ ثٝ ٕٗ ٚاثٖشٝ إز ٚ ثب افِای٘ ٕٗ ثیٚشَ ٔی
 . )06697.0, 45828.0(  ؿٙيا٘ی ثب وٛىوبٖ ٕبِٓ ٘ياٙز
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 فصل پٌجن
  گیزی  هزبَط بِ جوعیت هَرد هطالعِ  بحث ٍ ًتیجِ  -1-5
ثٙيی ْ٘اىٞب آسبُ ٙيٜ ٚ ثب ٕٙؼ٘ ٚ  ٙٙبٕی ػٖٕب٘ی اكشٕبلاً ثٝ ٔٙظٍٛ ػلالٝ ثٝ ٥جمٝ آ٘شَٚدِّٛٛی فیِیىی یب اٖ٘بٖ
 . )15( ٌیَى ٌیَی وٕی اثؼبى ٚ ال٦بٍ ٔوشّف سَٚیلی وبِجي اٖ٘بٖ ا٘ؼبْ ٔی ٘ياُٜ
ػٛأُ ٔوشّف اوِّٛٛیه (ُیٖشٍبٞی)  ػغَافیبیی ْ٘اىی ٚ ٕٞـٙیٗ ٕٗ ٚ ػٙٔ اثؼبى ٚ ال٦بٍ وبِجي اٖ٘بٖ ٍا سؼییٗ 
وٙي.ثٙبثَایٗ ٔ٦بِؼبر آ٘شَٚدٛٔشَیه ثبیٖشی ثَ ٍٚی ٌَٟٚٞبی ٕٙی هبٛ، ػٙٔ ٔٚوٜ ٚ ٌَٟٚٞبی لٛٔی  ٔی
 ).52(هبٛ ىٍ ٔٙب٥ك ٔوشّف ػغَافیبیی ا٘ؼبْ ٌیَى
ٞب ىٍ ٔؼبِؼٝ  وٙي ٚ ثٙبثَایٗ سٕٛ٤ فیِیٖیٗ ثیٙ٘ هٛثی ٍا ثَای ٍٙي وَا٘یٛفبٙیبَ دیٟٚٙبى ٔی آ٘شَٚدٛٔشَی ٍٝٛر
ٍٚى. ثٝ ٥ٍٛ وّی آ٘شَٚدٛ٘شَی ػٕؼٕٝ ٚ ٍٝٛر یه اثِاٍ ٔٙبٕت ٚ ٕٛىٔٙي  ٞبی وَا٘یٛفبٙیبَ ثٝ وبٍ ٔی ٘بٞٙؼبٍی
دٌیَ  وٕی اُ ٍٝٛر اٖ٘بٖ ٍا أىبٖای وٝ ا٘ؼبْ یه سٛٝیف  ثبٙي ثٝ ٌٛ٘ٝ ىٍ اٍُیبثی آ٘بسٛٔی ٖ٘غ َْ٘ َٕ ٔی
 ).32ٕبُى( ٔی
سٛا٘ي وبٍثَىٞبی ٔشفبٚسی ىاٙشٝ  ٞبی ثٝ ىٕز آٔيٜ ىٍ ٔ٦بِؼبر آ٘شَٚدٛٔشَیه ىٍ ُٔیٙٝ ثبِیٙی ٔی ىاىٜ
ىٝ أَُٜٚ آ٘شَٚدٛٔشَی ػٕؼٕٝ ٚ ٍٝٛر ثٝ ٌَٜٚ اثِاٍٞبی ٍٔٛفٛٔشَیه ٕٞب٘ٙي ٕفبِٛٔشَی ٚ آ٘بِیِ ث٦ٍٛیثبٙي،
 ).22دیٕٛشٝ إز( ٞبی ٔؾ ىٕز إشوٛاٖ
ٞبی آ٘شَٚدٛٔشَیه ىٍ افَاى ٔجشلا ثٝ ٕٙيٍْ ٚ ٕذٔ  ٞبی ّ٘شیىی، ثٍَٕی ا٘ياُٜ ثٝ ٥ٍٛ ٔظبَ ىٍ ٍٔٛى سٚویٜ ٕٙيٍْ
سٛا٘ي ىٍ  ٞبی آ٘شَٚدٛٔشَیه ثٝ ىٕز آٔيٜ اُ ػٕؼیز َ٘ٔبَ (ٔشٙبٕت ثب ٕٗ ٚ ػٙٔ فَى ٔجشلا) ٔی ٔمبیٖٝ آٟ٘ب ثب ىاىٜ
 ).01(وّیيی ٕٙيٍْ ٔفیي ثبٙيٞبی  ٙٙبٕبیی هٞٛٝیبر ٚ ٚیٌْی
 76
 
ٞبی آ٘بسٛٔیه ىاٍای  یٗ ٔ٦بِؼٝ ٘ٚبٖ ىاى وٝ ٍٚٗ آ٘شَٚدٛٔشَیه ثٝ وبٍ ٌَفشٝ ٙيٜ ىٍ سٛٝیف وٕی ٕبهشٕبٖا
تَفیز ٚ لبثّیز فَاٚاٖ إز ٚ اُ اٍُٗ ٚ اػشجبٍ ُیبىی ثَهٍٛىاٍ إز ٚ ثٝ ٍاكشی ٚ ثٝ ٥ٍٛ ٕٚیؼی ىٍ دِٙىی ٚ 
ٞبی ٖٔشمیٓ  ٌیَی ٕشفبىٜ إز. اُ ِٔایبی ایٗ ٍٚٗ ایٗ إز وٝ ىٍ ٔمبیٖٝ ثب ا٘ياُٜٙٙبٕی لبثُ ا ٘یِ ىٍ ٔ٦بِؼٝ َٔىْ
 ٙٛى ُٔبٖ وٕی ٘یبُ ىاٍى، اثِاٍ ٚ ٔٛاٍى ٍٔٛى ٘یبُ ٚ لبثُ ىٕشَٓ إز. ثَ ٍٚی ٍٝٛر افَاى ثٝ إٓب٘ی ا٘ؼبْ ٔی
ٕبهشٕبٖ آ٘بسٛٔیه ٍا ثٝ سٛاٖ ٔفبٞیٓ ویفی ًٚٞٙی َٔفِّٛٛی  ثب ٌِیٙ٘ ٕٙؼیيٜ ٚ ٔٙ٦می ٘مب٣ آ٘بسٛٔیه ٔی
ٍٝٛر وٕی ٚ ٚالؼی سؼَیف وَى ٚ ثَای َٔفِّٛٛی ٕبهشٕبٖ ٞبی ٞٙؼبٍ ٚ ٘بٞٙؼبٍ ثيٖ اٍائٝ وَى. ثب سٛػٝ ثٝ 
سٛاٖ ثب سؼَیف َٔفِّٛٛی  ٞبی ٍٝٛر ٔی ٞبی ٞٙؼبٍ ٕبهشٕبٖ اػشجبٍ ایٗ ٍٚ ىٍ سؼییٗ ٚ سؼَیف ٔليٚىٜ ا٘ياُٜ
ٞبی ٔوشّفی وٝ ثب ٞٙؼبٍٞبی َٔفِّٛٛیه ثٝ هٞٛٛ  شَٚدِّٛٛی) ٚ ٕٙيٍْٞب (ىٍ آ٘ إشب٘ياٍى، ثَای ْ٘اى ٚ لٛٔیز
ٞب وٕه وَى ٚ ثٝ ػٙٛاٖ اٍِٛیی ػٟز اٝلاف  ىٍ ٍٝٛر َٕٞاٜ ٖٞشٙي ثٝ سٚویٜ ایٗ ْ٘اىٞب ٚ الٛاْ ٚ ٘یِ ٕٙيٍْ
 ٞبی آ٘بسٛٔیه ٍٝٛر اُ آٖ ثَٟٜ ثَى. ٘بٞٙؼبٍی
 0991ٕٝ ٚ ٞٛیز، ٍٝٛر ٌَفشٝ ثٝ ٥ٍٛی وٝ ىٍ ٕبَ ٞبیی ثیٗ اثؼبى آ٘شَٚدٛٔشَی ػٕؼ ىٍ ٕٞیٗ ٍإشب ٔمبیٖٝ
سلمیمبسی سٕٛ٤ ٕبوٖٙب ٚ ثیَّٖ ىٍ ُٔیٙٝ إشفبىٜ اُ آ٘شَٚدٛٔشَی ثَای سٚویٜ كبّٔیٗ ّٖ ثیٕبٍی ىیٖذبُی ثَٖٚ 
ٞبی ٍٝٛر افَاى ٘بلُ ّٖ ٞشَُٚیٍٛر ایٗ ثیبٍی وٝ  ا٘ؼبْ ٙي. ىٍ ایٗ ٔ٦بِؼٝ ٚیٌْی xدٕٛشی ٚاثٖشٝ ثٝ وَُْٚٔٛٚ 
 ٍٔٛى ُیَ ٍا ىاٍ٘ي: 4ػلأز اُ  3ٚىُ ٔوشَٞی ثٛى٘ي، اٍُیبثی ٚ ٔٚوٜ ٙي وٝ افَاى كيالُ ىؿبٍ ٔ
 تغییزات چْزُ  -4کاّص هَ        -3کاّص غذد      -2کاّص دًذاى        -1
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 أب ىٍ ٔمبیٖٝ ثیٗ ٌَٜٚ ٕبِٓ ٚ ٌَٜٚ كبّٔیٗ ّٖ ٔٚبٞيٜ ٙي وٝ افَاى كبُٔ ّٖ اُ ٘ظَ ؿَٟٜ ٖ٘جز ثٝ افَاى ٥جیؼی
ىؿبٍ ٘بٞٙؼبٍی ٖٞشٙي، ٔب٘ٙي وبْ ػٕیك، اٍسفبع وٓ فه ثبلا، وبٞ٘ ػٕك ٚ اٍسفبع لٖٕز سلشب٘ی ٍٝٛر، دیٚب٘ی 
 ).24وٙي( % ٔٚوٜ ٔی001ثَػٖشٝ ٚ وبٞ٘ سمبٍٖ ػٕؼٕٝ، ٚػٛى ایٗ ػلایٓ كبّٔیٗ ّٖ ایٗ ثیٕبٍی ٍا ثٝ ٥ٍٛ 
بْ ٙي ٕبهشبٍٞبی ٍٝٛر افَاى ٕبِٓ ایَا٘ی  ا٘ؼ ٚ ىوشَ فَٞٛى سٕٛ٤ ىوشَ ٔلٕٛىی 1002ای وٝ ىٍ ٕبَ  ىٍ ٔ٦بِؼٝ
٘فَ ٔجشلا ثٝ ٕٙيٍْ  631ٕبَ) ٍٔٛى ثٍَٕی لَاٍ ٌَفز. ىٍ ایٗ ٔ٦بِؼٝ  41سب  4ٚ ٔجشلا ثٝ ٕٙيٍْ ىاٖٚ ىٍ ٌَٜٚ ٕٙی (
 5ٌیَی ٙي ٚ ٔٚبٞيٜ ٙي وٝ  ٔشغیَ ىٍ آٟ٘ب ا٘ياُٜ 91٘فَ افَاى ٕبِٓ ثٝ ػٙٛاٖ وٙشََ ا٘شوبة ٙي٘ي ٚ  001ىاٖٚ ٚ 
شَ ثٝ ػٙٛاٖ ٔٚوٞٝ ٍٝٛر وٛىوبٖ ٕٙيٍْ ىاٖٚ ىٍ ٘ظَ ٌَفشٝ ٙي وٝ ٙبُٔ اٍسفبع وٓ ٘یٕٝ ٔیب٘ی ٍٝٛر، دبٍأ
ِٚی ثمیٝ ثیٗ ثٛى٘ي  05ٞب هبٍع اُ ٝين  ٞبی وٛسبٜ ٚ دَه٘ ليأی ٌٛٗ وٝ ایٗ ٙیبٍ دّىی ثبٍیه، ٌٛٗ
 ).63ثٛى٘ي( 05سب  03ٝين 
ٞب ٘ٚبٖ ىاى  ٞبی َٔفِّٛٛیه ٚ اثؼبىی فه ثَ ٍٚی ٚیٌْی ىٍ اٍىٖ 5002ىٍ ثٍَٕی اِٛاكيا٘ی ٚ ٕٞىبٍاٖ ىٍ ٕبَ 
 ). 1(وٝ ىٍ فه دبییٗ افَاى ٔجشلا ثٝ سبلإٕی ٖ٘جز ثٝ افَاى ٕبِٓ، ػٕك فىی ثیٚشَ ٚػٛى ىاٙز
 سَ ٖٞشٙي. ٞبی ػمت ٍفشٝ ىٍ سلمیك كب١َ ٘ٚبٖ ىاى ٙي وٝ ثیٕبٍاٖ سبلإٕی ٖ٘جز ثٝ وٛىوبٖ ٕبِٓ ىاٍای ؿب٘ٝ
سبلإٕی إشبٖ لِٚیٗ ا٘ؼبى ىاى ثٝ ایٗ ٘شیؼٝ ٔجشلا ثٝ  ىوشَ سف٢ّی ٍٚی ثیٕبٍاٖ  2831ىٍ ٔ٦بِؼٝ ای ىیٍَ ىٍ ٕبَ  
 ).2ىٍٝي ثیٕبٍاٖ ٚػٛى ىاٙز( 07٘ اُ ٍٕیي وٝ سغییَار َٔفِّٛٛیه دیٚب٘ی، فه ثبلا ٚ ٌٛ٘ٝ ىٍ ثی
لإٕی ٔبٍّٚ ٚ وٛىوبٖ ٕبِٓ ٔجشلا ثٝ سب ثیٗ ثَػٖشٍی فه ثبلا ىٍ وٛىوبٖ ىاٍىٍ ٔ٦بِؼٝ كب١َ، سفبٚر ٔؼٙی 
  .اٙزىٚػٛى 
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ثب ٔ٦بِؼٝ ثَ ٍٚی ػٛاٍٟ ىٞب٘ی ٍٝٛسی ٔجشلایبٖ ثٝ سبلإٕی ٔبٍّٚ ىٍ إشبٖ  8831ٚاكيی ٚ ٕٞىبٍاٖ ىٍ ٕبَ 
لِٚیٗ ثٝ ایٗ ٘شیؼٝ ٍٕیي٘ي وٝ  ثیَٖٚ ُىٌی إشوٛاٖ ٔبٌِیلا، ثیٙی ُیٙی ٙىُ ٚ ٍٝٛسی ٙجیٝ ثٝ ػٛ٘يٌبٖ ٙبیغ 
 . )9(سَیٗ ػٛاٍٟ ایٗ ثیٕبٍی ثٛىٜ إز 
ؿب٘ٝ ٚ ثَػٖشٍی ؿب٘ٝ ىٍ ثیٕبٍاٖ ٔجشلا ثٝ سبلإٕی ٔبٍّٚ وٕشَ اُ وٛىوبٖ ٕبِٓ ثٛى ٚ  ىٍ سلمیك كب١َ اٍسفبع
 ٕٞـٙیٗ ٘شبیغ َٔثٛ٣ ثٝ فٍَٚفشٍی ٍیٚٝ ثیٙی ثب ٔ٦بِؼٝ ٚاكيی ٚ ٕٞىبٍاٖ ٕٞوٛا٘ی ىاٍى. 
َ ٕٙی یىٖبٖ ثب ٔمبیٖٝ ىٚ ٌَٜٚ ٕبِٓ ٚ ٔجشلا ثٝ سبلإٕی ٔبٍّٚ وٝ اُ ٘ظ 4831اُٝ أیٗ آثبىی ٚ ٕٞىبٍاٖ ىٍ ٕبَ 
 ).1لای ثبٍیه ٚ ٔٙيیجُ وٛؿه ثبٍُ ثٛى(ثٛى٘ي ثٝ ایٗ ٘شیؼٝ ٍٕیي٘ي وٝ ىٍ ٌَٜٚ ٔجشلا ثٝ سبلإٕی ٔبٌِی
ىٍ ٔ٦بِؼٝ كب١َ وبٞ٘ اٍسفبع ؿب٘ٝ ٚ ؿب٘ٝ ػمت ٍفشٝ سَ ىٍ ثیٕبٍاٖ ٔجشلا ثٝ سبلإٕی ٔبٍّٚ ثب یبفشٝ ٞبی ىوشَ اُٝ 
 آثبىی ٔ٦بثمز ىاٍى. أیٗ
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 گیزی کلی  ًتیجِ -2-4
ٌیَی ٙي وٝ ٔیبٍ٘یٗ  ٞبی آٔبٍی ٘شیؼٝ ٞبی ثؼُٕ آٔيٜ ٚ ثب سٛػٝ ثٝ ىاىٜ دٔ اُ ثٍَٕیىٍ ایٗ ٔ٦بِؼٝ سٛٝیفی 
٥َٛ ، ٞبی اٍسفبع ثو٘ ٔیب٘ی ٍٝٛر، دٟٙبی ٙىبف دّىی، ٔٛلؼیز ٌٛٗ، ٙیت ه٤ ؿٖجٙيٌی ٌٛٗ ٙبهٜ
وٛىوبٖ ٔجشلا ثٝ سبلإٕی ٔبٍّٚ ثب وٛىوبٖ ٕبِٓ ٚػٛى ٌٛٗ ، دٟٙبی ٌٛٗ ٚ دٟٙبی ٝيفٝ، اهشلاف ٔؼٙبىاٍی ثیٗ 
ىٍ وٛىوبٖ ٔجشلا ثٝ سبلإٕی ٔبٍّٚ ٚ وٛىوبٖ  ،) ٔیبٍ٘یٗ دبٍأشَ فبّٝٝ ثیٗ ُاٚیٝ ىاهّی ىٚ ؿٚٓ50/0›P٘ياٙز (
ٞبی ثَػٖشٍی فه ثبلا، دٟٙبی ىٞبٖ ،  فٍَٚفشٍی ٍیٚٝ  ٕبِٓ ثٖیبٍ ثٝ ٞٓ ِ٘ىیه ثٛى ٚ ٕٞـٙیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٙبهٜ
ٞبی ثیٙی، فبّٝٝ ثیٙی سب ٘ٛاٍ لَِٔ ِت ثبلا، ٙیت لٖٕی دٕٛشی ِت ثبلا، ثٝ ٥ٍٛ  ، ٙیت لبػيٜ ثیٙی فبّٝٝ ثیٗ دَٜثیٙی 
ؿب٘ٝ، ثَػٖشٍی  یٗ ٙبهٜ اٍسفبعٍٔؼٙبىاٍی ىٍ وٛىوبٖ ٔجشلا ثٝ سبلإٕی ٔبٍّٚ ثٌٍِشَ اُ وٛىوبٖ ٕبِٓ ثٛى. ٚ ٔیب٘
 وٛىوبٖ سبلإٕی وٕشَ اُ وٛىوبٖ ٕبِٓ ثٛى. ؿب٘ٝ ٚ ٥َٛ لٖٕز دٚشی ثیٙی،  ثٝ ٥ٍٛ ٔؼٙبىاٍی ىٍ
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  پیطٌْادات -3-5
ٌیَی  ثَای ا٘ياُٜٚ ٙٛى اُ آ٘ؼب وٝ ٍٚٗ آ٘شَٚدٛٔشَیه یه ٍٚٗ وٓ ِٞیٙٝ ٚ ٕبىٜ إز  دیٟٚٙبى ٔی -1
ٞبی ثی٘ سَی ىٍ ایٗ ُٔیٙٝ ثَ ٍٚی  ٙٛى ٚ ٔی سٛاٖ دْٚٞ٘ ٞبی ٔوشّف ثبفز َْ٘ ثيٖ إشفبىٜ ٔی ثو٘
 . َىٕٚیغ سَی ٍٝٛر دٌیػٕؼیز 
ٞبی ٔوشّف آ٘بسٛٔیه ثيٖ ثٝ ػِء َٕ ٚ ٌَىٖ ٞب اُ ػّٕٝ سبلإٕی ثَ ٍٚی لٖٕز ٙٛى سبطیَ ثیٕبٍی دیٟٚٙبى ٔی -2
 ثٍَٕی ٙٛى.
ٞبی إشوٛا٘ی  ٞبی ثؼيی ٍاث٦ٝ ٕٗ َٙٚع ىٍٔبٖ سبلإٕی ثب اهشلالار ٚ ٘بٞٙؼبٍی ٙٛى ىٍ دْٚٞ٘ دیٟٚٙبى ٔی -3
 ٍٝٛر ثٍَٕی ٙٛى. 
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 هٌابع هاخذ
 
ٞبی ىایٕی وٛىوبٖ ٔجشلا ثٝ سبلإٕی  ٞب ٚ اوّّٖٛ ى٘ياٖ آثبىی ٘بَٝ، ٙیَٔلٕيی ػيیّٝ. ثٍَٕی اثؼبى فه أیٗ -1
: 2ٚ1ع 5831. ٔؼّٝ ىا٘يا٘ذِٙىی ىاٍ٘ٚبٜ ػّْٛ دِٙىی ٙیَاُ، 4831ثشبی ٔبٍّٚ ىٍ ثیٕبٍٕشبٖ وٛىوبٖ سجَیِ، ٕبَ 
  . 541سب  831ٝفلبر 
). ىاٍ٘ٚبٜ 87-7731سف٢ّی ٙبىدٍٛكٖیٗ ، سظبَٞار ىٞب٘ی ٚ ١بیؼبر إشوٛا٘ی ثیٕبٍٖ سبلإٕی ٔبٍّٚ لِٚیٗ ( -2
 .  35سب 84: ٝفلبر 72ع 2831ىٍٔب٘ی لِٚیٗ ، -ّْٛ دِٙىی ٚ هئبر ثٟياٙشیػ
 . 6731ؿبح اَٚ، ٙیَاُ، ا٘شٚبٍار ىاٍ٘ٚبٜ ػّْٛ دِٙىی ٙیَاُ،  "سبلإٕی  "كك ٙٙبٓ، ٍٔٙٞٛع ُٔب٘ی، ػلاَ:  -3
، 11ایَاٖ، ٕٙبٜ ا٘ؼٕٗ سبلإٕی ىٌٍبٞی، كٖیٗ: ىٍٔبٖ ثب سٍِیك هٖٛ ىٍ ٕٙيٍْ ٞبی سبلإٕی. ىٚ فُٞ ٘بٔٝ  -4
 .91سب 32 ٝفلبر
فَیيٖٚػِیِیایَاٖىٍٙبیغٞبیثیٕبٍیىٍادیئیِّٛٛیایَاٖىٍىیبثزادیئیِّٛٛیفَیيٖٚػِیِی-5
ٛ9731ىْٚؿبحثٟٚشیٟٙیيدِٙىی88ػّْٛىاٍ٘ٚبٍٜیِىٍٖٚسيىسلمیمبرَٔوِسَٟاٖٕٚٞىبٍاٖ
 .47
َٔفِّٛٛی ثیٙی هبٍػی ٚ سغییَار ٕٙی آٖ ىٍ ا٥فبَ. ٔؼّٝ ػّْٛ دِٙىی ثبثُ،  ٔلٕٛىی  ٖٔؼٛى، سٛٝیف وٕی -6
 .96سب  36، ٝفلبر 2، ٕٙبٍٜ 7ع 4831
ٔلُٕٛاىٜ طبلت كٕیيٍ١ب، كیيٍی َُٞا، ٍ٘ٛی ٌٟٔٛی ٔلٕيكٖیٗ. ثٍَٕی َٔفِّٛٛیىی َٕ ٚ ٍٝٛر ُ٘بٖ  -7
 . 162سب 862: ٝفلبر 4، 48 ٕبِٝ ػٙٛة َٙق ایَاٖ. ٔؼّٝ ػّٕی دْٚٞٚی ػّْٛ سَٚیق ایَاٖ، 81-52
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 Morphometric&anatomic investigation of facial structures in 
children with Beta major thalassemia and normal Controls 
 
Abstract:   
Objective: thalassemia is a kind of inherited anemia with trait of insufficiency 
synthesis of one or some subunit in globin chains of Hemoglobin tetramer. 
Homozygote beta major thalassemia is the commonest form of a congenital 
hemolytic anemia that known in Iran. Patients with major thalassemia are 
diagnosed with the symptoms of serious and chorionic anemia, enlargement of 
spleen and liver ,bone abnormalities specially prominent changes in head and face 
bones. 
This study has been done due to discriminating morphological and anatomical 
features in face structures in Beta major thalassemia patients in comparison to the 
normal children. 
Materials and methods: 
This research was done descriptive- analytic with the selection of control and case 
group. Sampling of the patients has been done in ghod’s hospital in Qazvin and 
karaj (100 children with the average age of 4 –14). After gather the data for 
statistical analysis, the parameters were described for the AutoCAD soft ware. 
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Then by using spss analysis, mean and standard deviation indicators of data were 
calculated and p< 0/05 was determined statistically meaning full. 
Results: 4 parameters were considered as characteristic facial traits Of children 
with major thalassemia there were: 
1) Sunken nose root.  
2) prominent maxillary region 
3) Short nose back     
4) short and receding chin. 
Key words:thalassemia,face, changes,anthropometric 
 
 
 
 
